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Diario de la Marina, 
AI. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . . 
na 
De hoy. 
Madrid, Febrero 21, 
E N G I B R A L T A R 
En la batería del Sur, en Gibraltar, ss 
ha hundido al arco de una galem, resul-
tando cuatro muertos y siete heridos, to • 
dos obreros españoles. 
D O N G A R L O 3 
JEl C o r r e o E s p a ñ o l , órgano car-
lista, dice que carece en absoluto de fun-
damento la noticia que ha circulado de 
que don Carlos de Borbon haya abdicado 
en favor de su hijo don Jaime. 
L A R R A 
Ha fallecido el distinguido poeta dra-
mático don Luís Mariano de Larra, hijo 
del íQ'éhrQ F í g a r o . 
C O N S E J O S U S P E N D I D O 
No se celebrará hoy el acostumbrado 
Consejo baja la presidencia de S. K la 
Reina Regente. 
So:r8 este suceso se hacen muchos co-
mentarios. 
U NOTiJEL DU 
Somos demasiado viejos en el oflaio. 
replica Patr ia , para dejar que el DIA-
E I O DE LA MARINA nos haga deoir lo 
que no pensamos Disentimos. A s í es 
qoe en vacio p r e t e n d e r á sacar las caes-
tienes de quicio cnando con nosotros 
contiende. A o n aquellos lectores su-
yos que no nos lean, neces i tarán po-
seer tragaderas enormes para creer á 
pie jant i l las qoe nosotros pedimos la 
previa censara, y que no podemos so-
pottar los ataques del DIARIO. 
B u e n o , pues nosotros somos tan 
j ó v e n e s en el oficio y tan inocentes , 
que c u a n d o vemos que un colega, 
á qn ien tratamos con la c o n s i d e r a -
c i ó n debida, d e s p u é s de d i scut ir 
con nosotros sobre omnia res scihile 
se sale , á lo mejor, en vez de c o n -
tes tar á nuestros rac ioc in ios , con-
que somos ex tranjeros y qae como 
tales no tenemos derecho á inter-
v e n i r en l a v i d a p ú b l i c a , nos figu-
r a m o s qoe ese co lega , á pesar de 
l l a m a r s e repub l i cano y d e m o c r á t i -
co, t iene in s t in to s de i n t r a n s i g e n -
c i a y despot ismo y por eso a p e l a al 
medio c u m de l a p a t r i o t e r í a c u a n -
do se ve acorra lado por nuestros 
a rg ument os . 
Y d e s p u é s , como es n a t u r a l da-
das n u e s t r a i n e x p e r i e n c i a y n u e s t r a 
f a l t a d o m a l i c i a , c reyendo en l a 
v i r t u a l i d a d t>e l a l ó g i c a pensamos: 
si a s í proceden los m á s i lus trados 
¿ q u é podemos esperar de los otros? 
No hay necesidad absoluta, a ü a d e 
Patr ia , de teuer una fuerza organizada 
para hacer po l í t i ca . A menudo un so-
lo hombre, coa sus escritos ó coa su 
palabra i n ñ u y e m á s en los destinos de 
un p a í s que todo un Partido po l í t i co 
A s í es que por ese lado el argumento 
del DIARIO Arquea. 
Y no tinquea menos en lo que se re-
fiere á lo del programa pol í t ico , si se 
tiene en cuenta que, en definitiva, el 
DIARIO defieude uno muy claro y may 
contrario al ideal de la mayor ía de los 
cubanos. E l D I A R I O defiende el pro 
grama cuyo extremo capital consiste 
en que los americanos no abandonen 
la is la de Cuba, sino que, en una for-
ma ó en otra, c o n t i n ú e n Intervinieado 
en su gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n . Llá-
mese ese programa como se llame, es 
claro, defioido: es el opuesto ni de 
los partidarios de la independencia, y 
los que lo defienden soa llamados por 
los cubanos independientes, sean i lus-
trados ó ana l fabét ioos , protectorigtat ó 
anexionistas más ó menos diatrazados. 
A h o r a bien; como q u i e r a que no 
e^ exacto que nosotros defendamos 
ni dejemos de defender ese p r o g r a -
m a d o pr imero que merced á n u e s t r a 
i n e x p e r i e n c i a se nos ocurre , d e s -
p u é s de leer lo escr i to por el co l e -
ga , es es ta duda: ¿ q u é se p r o p o n d r á 
Patr ia con e s o í ¿ O b l i g a r n o s , con 
h a b i l i d a d , á dec ir que queremos ó 
no queremo's la c o n t i n u a c i ó n a q u í 
de los americanos? 
E s demas iado viejo e l co l ega en 
el oficio p a r a pasarse de listo; y pa-
sarse de l isto s e r í a e sperar que d i é -
semos n u e s t r a o p i n i ó n sobre tan 
g r a v e asunto , d e s p u é s de habernos 
recordado que como ex tranjeros 
apenas si podemos l l a m a r n o s Pe -
dro. 
H á g a l e Patria esa i n s i n u a c i ó n a l 
Havana Post que es e x t r a n j e r o p r i -
v i l eg iado , á quien la p r e n s a r e v o l u -
c i o n a r i a j a m á s a m e n a z a ni d i r e c t a 
ni ind irec tamente con la e x p u l s i ó n 
ó con la mordaza , y y a v e r á c ó m o le 
contes ta . 
Nosotros no podemos meternos 
en esas honduras s in correr el ries-
go de que nos ape l l iden pern ic iosos 
los a n a l f a b é t i c o s ó nos m i r e n de 
reojo los in terventores . 
NOTAS AZUCARERAS 
L A REMOLACHA E N F R A N C I A 
E n la Memoria publicada por el mi-
nistro de Hacienda se ooosign^ que 
hay en F r a n c i a 339 fábr icas de a z ú c a r , 
cuya prodnoción total de ese dulce fué 
on 1899-1900 de 809.200,588 kilogra-
mos. 
P a r a fomentar esta industria conce-
de el gobierno á los fabricantes del 
territorio de la r e p ú b l i c a "primas" 
cuyo importe total l l egó en el a ñ o an-
terior á 101 377 299 francos. 
Aunque la cantidad de a z ú c a r em-
pleada en la fabricaotóa de vinos es 
enorme, t o d a v í a pudo F r a n c i a exportar 
en 1899, yendo la mayor parte al mer-
cado i n g l é s , la friolera de 370.353,179 
kilogramos de azúcar de remolacha. 
E N INGLAT3RRA 
ü o r r o b o r a n d o las noticias anterior-
mente publicadas por nosotros, dice 
como sigue, la Revista de Agricul tura: 
" E n Inglaterra se e s t á n llevando á 
cabo experimentos sobre el cult ivo de 
la remolacha con satisfactorios resul-
tados, presto que en este a ñ o la rique-
za en el jugo ha sido de 17.07 de azú-
car en cíen partes con una pureza de 
87.45; admitiendo por tanto ventajosa 
c o m p a r a c i ó n con las buenas remola-
chas alemanas de Magdeburgo qoe, 
s e g ú n informe de F . O, L i c h t , acusan 
este a ñ o una riqueza sacar ina en su 
jugro de 17.38 de azúcar con pureza de 
80 90. E n vista de esos resoltados, el 
entendido perito en cuestiones azuca-
reras, Mr. Siginund Stein, e s t á hacien-
do una activa c a m p a ñ a para implan-
tar esa industria en G r a n B r e t a ñ a é 
Ir landa. Pero sus esfuerzos r e s u l t a r á n 
e s t é r i l e s mientras los gobiernos de 
Alemania y F r a n c i a se e m p e ñ e n con 
sus primas de e x p o r t a c i ó n en abara-
tar en el mayor grado posible el a z ú 
car oue consuman los hijos de la vieja 
A l b i ó o , " 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U - H A T I V A . . V I » O B I » A S T T B T M S C O 1 0 W T 1 T T J Y TMHf T M 
Emulsión Creosotada de E a M l 




























PARA EL C A R M A l 
¡¡¡Grandes novedades!!! 
acaba de recibir la m á s antigua y la m á s acreditada de las peleterías 
IiA MARINA 
SITUADA EN LOS PORTALES DE LUZ 
y sus propietarios, teniendo en cuenta la época que atravesamos, se proponen 
detallar su calzado á precios que no admiten competencia por su eiegancia y por 
su duración. 
CALZADO A M E R I C A N O 
Tiene esta casa un surtido muy variado acabado de recibir 
de los m á s acreditados fabricantes. LA MARINA 
PORTALES DE L U Z . 
Ha sido, es y será siempre la peletería mejor surtida y su C A L Z A D O E X T R A 
no admite comparación con ninguno. 
T E L É F O N O 9 3 9 . 
c 2S9 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
E n los Estados Unidos el porvenir 
de esa industria tiene qoe lachar con 
la resisterioia de los agrionltores. A l -
gunas fábricas que no han llegado á 
conseguir la totalidad de la remolacha 
necesaria para su capacidad tienen 
que cambiar de lugar; en ese caso es-
tán la fábrica de Cache, Utah , y 1» de 
Qrand-Jnnct ioo , Oolo. L a poderosa 
American Beet Sugar Oompany hace 
por otra parte los mayores esfuerzos 
por darle gran impulso, agregando á 
las cuatro fabricas que posee en 
Grand-I^ land y Norfolk, Neb.; as í co-
mo en Ohio y Oxoard , Oalifornia, la 
de Roky Ford , Gol., de la cual y a he-
mos hablado. L a capacidad de esa 
fábrica es para 1,000 toneladas de re-
molacha diariap, y la riqueza sacarina 
de las que se han elaborado este año 
alcanza á 18 y 21 por 100. 
No son tan satisfactorios los resul-
tados que presenta la E s t a c i ó n Expe-
rimental de Ohio, no habiendo pasado 
de 11 por 100 con pareza de 77 la ri-
queza de las remolachas que ha cose-
chado este año. 
E n el Es tado de Indiana no prospe-
ra esa industria. P a r a estimularla 
existe el propós i to de conceder á los 
fabricantes una prima de un centavo 
por l ibra de a z ú s a r durante cuatro 
afloa, y de medio centavo durante los 
cuatro años siguientes. 
I Dilos mUi 
L A Z A F I 1 4 
E l d ía 1S entraron en Matan-
zas los siguientes sacos de a z ó f a r 
de los ingenios qae á o o n t i n a a c i ó n 
se expresan: 
Del Panta Filomena 700 sacos 
Conchita 500 
Australia 500 
Santo Domingo 400 
Lui sa 400 
. . /Sania/¿Jía, de B a r ó . . . 350 
Armonia , 260 
. . Por Fuerza 200 
. . San Cayetano 100 
. . Dolores 100 
San Ignacio 100 
. . F l o r a 100 
E l total de sacos de a z ú c a r de la za-
fra actual, entrados hasta el d ía 13 en 
Matanzas, asciende á 230.213. 
M iitio Censa Se G i é 
Ampliando los datos que publica-
mos ei martes acerca Je la pobla-
c i ó n de la isla de (Jaba, bueno es decir 
que dicha pob lac ión ha tenido en los 
doce años que transcurrieron desde 
que el gobierno españo l m a n d ó formar 
el censo anterior, en 18S7, una d i smi-
nuc ión de 58 840 habitantes, lo que 
indica mny á las claras que fué muy 
mal tomado el anterior Censo, ó qoe 
ha sido muy exagerado el número de 
las v í c t i m a s qoe hicieron la guerra, la 
reconcentrac ión y el bloqueo. 
H a y en la I s la 90 poblaciones de 
más de 1,000 habitantes; 16 de más 
de 8,000; 5 de m á s de 25,000; y 1 de 
m á s de 200,000, la Habana, que cuen-
ta con 235,981 habitantes. 
S e g ú n se v é , no gnarda la debida 
proporción la poblac ión rural con la 
urbana, siendo, con corta diferencia, 
casi iguales. 
De 18S7 á 1900, ha h&bldo disminu 
c ión de pob lac ión en 79 pueblos y 
aumento en 47, estando todos los pri-
meros en las provincias occidentales y 
los segundos en la central y la oriental. 
B l 57-8 p § de la p o b l a c i ó n es de 
blancos nativos; el 9 p § de blancos ex-
tranjerop; el 32 p § de negros y m u í a 
tos y el 1 p § de cuinos; los extranje-
ros residen generalmente en los gran 
des centros de poblac ión y solamente 
en la Habana se enonentra la tercera 
parte de loa que hay en la I s l a . • 
E l 83 p § de la pob lac ión total es 
cubana y los e s p a ñ o l e s que han con-
servado su nacionalidad e s t á n en la 
proporción de 1 á 11. Omite el gene-
ral danger aclarar e»te p u n t ó , diciendo 
que no les fué permitido inscribirse á 
los nacidos en el pa í s que deseaban 
hacerlo, como tampoco á los menores 
de edad que constituyen la mayor ía 
d é l o s nacidos en E s p a ñ a residentes en 
Cuba . 
E l 63- p g de la pob lac ión no sabe 
leer ni escribir; el 2-1 sabe leer sola-
mente y el 32-7 p § sabe leer y escri-
bir, pero carece de ins trucc ión superior, 
que posee solamente el 1-2 p § . 
L a proporción entre los hijos legí t i -
mos v ,oa i l e g í t i m o s , es de 2 á 13, 
Muy equivocados e s t á n los que SQ 
figuran que todos los cubanos son abo-
gados, médicos , hacendados y tabaque-
ros; hay en la I s la , 89 actores y 18 
actrices, de los cuales 29 de colorj 102 
arquitectos, entre los coates S de color; 
283 sacerdotes, inclusos 4 de color; 215 
periodistas, de los cuales 17 son de 
color; a d e m á s , un gran n ú m e r o de ár-
tistas, escritores y artesanos de varios 
oficios, etc., etc. 
¡Lást ima grande qoe la t r a d u c c i ó n 
del libro que e s t á muy bien impreso y 
trae un grande acopio de buenos gra-
bados, haya sido encargada á personas 
tan poco versadas en el idioma caste-
llano, pues contiene machos párrafos 
ininteligibles y otros que dicen preci-
sa nente lo contrario de lo que expreso 
el texto i n g l é s ! 
Qse se les pape 
Don J o s é Oolell y don Fel ic iano 
B u r i l , carpinteros, se han presentado 
en esta redacc ión en r e p r e s e n t a c i ó n 
de otros diez c o m p a ñ e r o s de la misma 
profes ión, exponiendo lo siguiente: 
E n c o n t r á n d o s e trabajando todos en 
casa del ciudadano americano Mr . 
E v a n s D. Awintte , vecino de P r a d o 
C l , é s t e ce lebró un contrato con el i n -
geniero concesionario de las obras pa-
ra la edif icación de la nueva escuela 
Municipal de Marianao, señor Quejada 
h a c i é n d o s e cargo E v a n s , de los tra-
bajos de c a r p i n t e r í a de la c i tada es-
cuela, y destinando á ellos, á la mitad 
de los carpinteros, mientras la otra 
mitad continuaba trabajando en P r a -
do 01. 
ü n d ía tras otro, fueron desapare-
ciendo hasta treinta y un jornales, y 
cuando esperaban el cobro de estos, 
Mr. E v a n s les m a n i f e s t ó que no po-
día pagarles, porque el s e ñ o r Quejada 
no h a b í a cumplido el contrato que con 
él hab ía celebrado. 
A s í han ido pasando los d í a s sin que 
los carpinteros hayan podido cobrar 
m á s qoe una parte de sus jornales, lo 
mismo los que trabajan en el taller de 
Prado 01, que los que se hal laban en 
Marianao. 
A todo esto, se nos dice que Mr. 
E v a n s sigue juicio por falta de pago 
al señor Quejada y é s t e á su vez á 
P A R A L A S C A R R E R A S , 
P A R A I J A P I Ñ A T A , 
P A R A L O S T E A T R O S , 
P A R A O T R A S F I E S T A S , 
CASA GRANDE 
ALMACEN DE ROPAS Y S E D E R I A , 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
Recibió más de 100,000 francos en sedas de todas clases y precios. 
Sedas á rayas, sedas estampadas, sedas brochadas, sedas lisas, sedas xifo-
nadas, sedas en fin, de todos colores, y para todos los gustos. 
En todas las fiestas que se avecinan, L A CASA GRANDE estará 
espléndidamente representada por sus fantasías y caprichosas telas. 
C L A S E S M E N O S A C O M O D A D A S . 
Esta casa, que por su carácter democrático con todo el mundo, se 
halla identificada, ha puesto por este mes, en vuestro obsequio, y con 
carácter EXTRAORDINARIO, una gran mesa de á 4 C E N T A V O S , 
donde podréis comprar los mismos géneros que antes pagábais á 8 y 10; 
como percales, franelas, olanes, etc., etc. 
Por todo Febrero á 4 C E N T A V O S , á 4 C E N T A V O S . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A . 
L A CASA GRANDE, como importa directamente de las fábricas 
todas sus mercancías, tiene desesperados á todos sus colegas con los pre-
cios á que puede y vende sus artículos de S e d e r í a y P e r f u m e r í a . 
LA CASA GRANDE 
S I E M P R E L I B E R A L . 
G A L I I N O Y S A N R A F A E L , TELÉFONO 1.424. 
0 471 a'.t a4-3 
D I E Z GRANDES B A I L E S DE MASCARAS 
Y CUATRO I N F A N T I L E S 
con dos orquestas permanentes. 
E«tof ton legáo catotan «ut orgiDizadorei, dario t iznan de Iti pricoipilei tooledidei de 1t 
Habana, y como qns por ser maohoi b&ilei tieaen qoe ter ~:*7 bueaoi (11 te dan) reoomendamoi á 1M 7 
loa baenoa r baataloa maloi bailadore* pateo por la callada de Galiana Dúciero 63, entre Sin Miguel y 
San Rafael, peletería •La Opera», donde enoootrarin nn ezceitste inrtido de elezaotif zapatea de todoi 
colore» j acabados de recibir, loe hay blaneoi. amlea, roiadoi f ooloradoi para tefiorai j nifioi; lamblén 
tetietnoi no grande y variado aartldo de Boroegníet, Po!aeoi, lapitoi y botioei de glasé de piel de Rnaia 
j de char I pira caballeroi. Eita oaia vende por lo menoi un ció jaeata psr ciento mil barato qae tedai 
las di so giro. 0 323 •!( i%-lñ 
1901 Jueves 21 de febrero de 
FURCION POR TANDAS. 
PROGRAMA 
A las 8 7 1 0 
ai a _ Lucha de Clases 
A las 9 7 1 0 
Uad^cima preientaci^n del 8r. L a Freía. 
9 El pasillo oómioo E N E L R E S T A U R A N T . 
2n E l DBO de los Pfttoi de L A M A R C B A D E 
C A D I Z . 
A las 1 0 7 I O 
El Barquillero 
TEATRO DE ALBISÜ 
6 S A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
Precios por la lauda 
Grülé i 
Paicoi 
Luneta con entraña 
Butaca con iaem. . . , , , , , 
Aliento de tertulia 
Idem deParauo 
Bntrada «enera!. mmt 
Idem á terulia ó parauo 









CF"ilaEaEa 23, eitreno de U íariuela L A C E -
LOSA. 
E ^ B l 1 bado, debít de 1» primera tiple cómlc» 
ana. Roiano Soler. 
BF*Muy pronto, A V E S NOCTURNAS del Sr. 
L t Preu; L A F U G A D E E V A N G E L 1 N A y otrai. 
I t A M E J V T O L . ^ ULTIMA NOVEDAD en DOMDINESJ, de Tress & Co„ de LondresT"^ E L TRIANO'ÍSL ObÍ: po~32T 
I 
D I A R I O D E L A M A R I X i - l ' V ' r . r . ) '¿i de 19Ü1 
Mr. Evane, por falta de cumplimiento 
al contrato. 
Loa carpinteros, que estaban pres-
tando sus servicios en la escuela Mu-
nicipal de Marianao han acudido para 
ante el Juez Municipal de dicha vi l la 
en demanda de justicia, h a b i é n d o l e s 
contestado aquella autoriad, que mien-
tras no se resuelva el litigio que exis-
te entre los s e ñ o r e s Qaejada y E v a n s , 
nada podr ía resolver. 
Y mientras tanto, los carpinteros, 
cargados do familia en sa mayor parte, 
no tienen pan para dar de comer á ana 
hijos. 
Nosotros tenemos por seguro que el 
Juzgado de 1* instancia a n a l a r á el 
e s t r a ü o fallo del J a e z municipal de 
Marianao, pues sin perjaicio de lo qoe 
se resaelva en definitiva acerca de la 
c u e s t i ó n pediente entre E v a n s y Que-
jada , es un hecho notorio qae el ünioo 
obligado para con los carpinteros, an-
tes y d e s p u é s del contrato del contra-
to celebrado entre aquellos dos saje-
tos, es el primero. 
EL €ARIt(Ii\€L0. 
Desde el aflo 187G se sabe qae esta 
enfermedad existe en la I s la de (Jaba 
y que ha ocasionado grandes p é r d i d a s 
en el ganado vacuno. L a formac ión 
de Campos maldiU s ha contribuido á 
sostener en determinadas localidades 
la infecc ión y la i m p o r t a c i ó n actual de 
ganado procedente de lugares donde 
t a m b i é n existe el carbunclo, ha hecho 
qae nuevamente se propague dioba 
epizootia con perjuicio no só lo de nues-
tra industria pecuaria, sino lo que e s 
m á s sensible, de nuestra salud pú-
blica. 
Tanto aquella como é s t a exigen qae 
se tomen medidos que eviten la propa-
g a c i ó n y contagio de esta enfermedad: 
tanto una como otra, merecen m á s 
a t e n c i ó n y cuidado de nuestras auto-
ridades. 
Y nos espresames de este modo, por-
que desgraciadamente no resalta así , 
el carbunclo, no só lo amenaza nuestra 
riqueza pecuaria, sino que amenaza 
nuestras vidas. 
Muchos son loa caaos de p ó s t u l a 
maligna en individuos contagiados 
por resea oarbanoulosas, carnes enfer-
mas procedentes de reses que se saori. 
fican en el Matadero de la Habana. Y 
este hecho lo conoce el Ayuntamiento 
y q u i z á s nuestra primera autoridad y, 
sin embargo, no se toman las medidas 
qae la ciencia eoonseja. 
Nosotros entendemos que es graví -
simo lo queaacede, que la salud de un 
pueblo no puede abandonarse al ca-
pricho de criterios estrechos; que los 
intereses particulares deben ser pos-
puestos á los generales, y que ooanto 
antes se deben tomar medidas que evi 
ten la p r o p a g a c i ó n del carbunclo y so-
bre todo la matanza de resea carbun-
cnlosas en el Matadero de la Habana. 
CENTEO M O L D E TÁMPi 
Por medio de atento B . L . M. nos oo-
rnunica el Sr . D . Alejandrino Nistal , 
Presidente de esta sociedad,que la D i -
rectiva elegida para regir los destinos 
de la misma en el presente afio es la 
eigoiente: 
Presidente honorario: 
D. Ignacio Haya . 
Presidente efectivo: 
D. Alejandrino Nistal . 
Vicepresidente. 
D . Enrique F e r n á n d e z Quesada. 
Secretario 
D . H . M. E s t r a d a . 
Vicesecretario 
D. J . Fernando F e r n á n d e z . 
Tesorero 
D , Constantino Oampo. 
Vocales 
D. Alfredo Roces, D . Antonio Pre-
lo, D . J o s é del Gorro, D. F é l i x I n c l á n , 
D . Celestino Rios, D . Cesar F e r n á n d e z , 
D . Santiago F e r n á n d e z , D . Severino 
Mart ínez , D . Narciso Cort ina, D . Pe-
dro San Miguel, D . F e r m í n Palacios, 
D . Manuel Rioa, D . Jul io Cos ío , D. Ger-
vasio Pnron y D . Daniel D í a z . 
Suplentes 
D. Perfecto R i d r í g u e z , D, Salvador 
G o n z á l e z , D. Fel ipe Pitiaai , D . Víctor 
Ordielea y D . Emil io Pendas. 
Agradecemos la a tenc ión y deseamos 
á los citados s e ñ o r e s el mayor é x i t o en 
eua gestiones. 
CARTA _ABIERTA 
Sr. Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
E l beñor Augusto Lomas, Agente 
de la casa de Silver, Burdett ¿c ü o . , 
me supl i có , hace unos pocos meses, 
que emitiese por escrito mi op in ión 
sobre el libro Manual para los maestros 
de Puerto i íteo, publicado por dicha 
casa librera. Gomo no soy Superinten-
dente ni intervengo para nada en la 
compra de libros de texto, acced í á loa 
ruegos de mi amigo y le expuse mi jui-
cio franco y leal sobre dicha obra. Hoy 
veo con sorpresa que se ha querido uti-
lizar mi carta en un asunto ajeno por 
completo á mis deseos y á mis p r o p ó -
sitos. To emit í mi juicio para que figu-
rase en una nota bibl iográf ica, no para 
favorecer los planes tenebrosos de 
Mr. Mann, el Agente de gobierno de 
los s eñores Silver, Burdett »& Co. Con 
este señor no he tenido j^mas relacio-
nes de n i n g ú n género , como lo praeba 
el hecho de haberte negado ana entre-
vista, nna vez que la so l i c i tó de mí. 
No preeamo de puritano, pero tam-
poco creo necesario insistir en que mi 
juic io no es más q u e a n juicio, y de 
n i n g ú n modo un apoyo oficial. L a s opi-
niones pueden ser e r r ó n e a s ; los actos 
son los que producen responsabilidad. 
S u p l i c á n i o l e d é pablioidad á estas 
l íneas , soy de V . , s e ñ o r Director, aten-
to y s, a. q. b. s. mM 
Alfredo M . Aguayo 
Habana, Febrero 2iMe 19 )1. 
ASUNTOS M I O 
E L G E N E R A L WOOD 
M a ñ a n a , probablemente, s a l d r á pa-
ra Bo londrón , en viaje de reoreo, el ge-
neral Wood a c o m p a ñ a d o de su ayu-
dante de campo, el teniente Mo Coy. 
V I S I T A A L A Y U N T A M I E N T O 
Dfi G O A N A B A O O A 
A y e r t erminó la vis i ta girada al 
Ayuntamiento de Guanabacoa por los 
señorea don Antonio Arazoza y don 
J o a n Vermay, Jefe do Negociado y 
oficial respectivamente de la Secreta-
ría de Hacienda. 
Dicha visita se c o n c r e t ó , hasta u l -
terior reso luc ión , á las cuentas de Io 
de julio de 1900 á la fecha, las que apa-
recen correctas y debidamente justifi-
cadas. 
Se han advertido algunos defectos 
de forma que en nada desdicen del 
buen concepto de la g e s t i ó n del actual 
Ayuntamiento. 
L a contabilidad e s t á al d ía y con-
forme con loa oalaoces trimestrales y 
semestral que ha publicado la Corpo-
ración. 
R E U N I O N 
A y e r tarde se reun ió la C o m i s i ó n 
nombrada por el Gobernador Mi l i tar 
de la I s l a para informar sobre la dea-
da y e m p r é s t i t o municipal. 
D e s p u é s de un cambio de impresio-
nes, se acordó pedir ciertos datos que 
se consideran necesarios para|el mejor 
cumplimiento del encargo que se le 
ha confiado. 
L a reunión ae e f ec tuó en el despa-
cho del seoor Secretario de Hacienda. 
D E F U N C I O N E S 
Dorante el mes de Eoero filtinro se 
registraron en este t érmino 370 defan-
clones. 
R R V 1 S T A ESCOLAR 
E l d í a 1¿4 del corriente, á las siete y 
media de su m a ñ a n a , se e f e c t u a r á en el 
malecón de la Punta , una revista esco-
lar en c o n m e m o r a c i ó n de la c i tada 
fecha. 
A dicho acto hemos sido invitadoa 
por loa doctorea Adolfo A r a g ó n , J u a n 
M. Dihigo y Alberto Barreras , Vocalea 
loa doa primeroa y Secretario el ú l t i m o 
del Consejo Escolar. 
Mil gracias por la a t e n c i ó n . 
E L MUERMO 
Ayer ae reunió la c o m i s i ó n encarga-
da de evitar la p r o p a g a c i ó n del muer-
mo, acordando solicitar del Gobernador 
Militar de la is la el c r é d i t o necesario 
para comenzar Ion trabajos y autorizar 
al doctor Diego Tamayo para que ce-
lebro una entrevista con loa d u e ñ o s de 
establos para darlea á conocer los pro-
pós i tos de la comis ión . 
LOS DIPLOMAS DE B A C H I L L E B 
Los diplomas de Bachil ler en Letras 
y Ciencias, á que tienen derecho loa 
alumnos qae hayan aprobado loa ejer-
cioioa de que trata la or i en n ú m e r o 
207 de 30 de Junio de 1000, s erán ex-
pedidos á propneata del tribunal exa-
minador, por el Director del Inat i tnto 
en que ae verifiquen los ejercicioa, 
EN B E J U C A L 
A laa doce del dia de ayer y con el 
pretexto de alquilar au caaa á la v ia -
da de don Marcos F e r n á n d e z , se in 
trodojo en ella un individuo e n t r e g á n -
dole una carta, en la cual e x i g í a mil 
centenes. 
L a viuda de F e r n á n d e z al enterarse 
del contenido de l a carta, sa l i ó á la ca-
lle dando voces de auxilio, en cuyos 
momentos e m p r e n d i ó dicho individno 
la fuga, siendo perseguido por la po-
licía y paisanos, hasta lograr su de-
tenc ión en una caaa de aquella c iudad 
donde ae habla refugiado. 
E l expreaado individuo, que es de 
apellido Marrero, fué reconocido por la 
aeñora viuda de Fernandez, á pesar de 
haberse cambiado de ropa, por cuyo 
motivo fué poeato á d i s p o s i c i ó n del 
juzgado de inatruooión de Bejuca l , 
S O C I E D A D D E N T A L 
Bata sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n ex-
traordinaria de elecciones el dia 22 á 
las siete de la noche en su local ca l le 
de Amistad n ú m e r o C0. 
A L O S 8 E S O R E 8 
AlMiGENISTAS IMPORTADORES 
T e n g o e l h o n o r d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o d e 
l a I s l a q u e , á p a r t i r d e e s t a f e c l i a , e l q u e s u s c r i b e t e n d r á l a e x -
c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s s i g u i e n t e s f a b r i c a n t e s i n g l e s e s 
p a r a t o m a r ó r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e . 
S, S. E . W. S t a n l e y . 
C o m p a ñ í a Anglo-Suiza de leche condensada. 
_ Marca de la Fábr ica: Lechera, 
Peek F r i a n O ' 
Fabricantes de Galletas de todas clases. 
Premiadas con Medallas de Oro. 
Clark , N i c k o í l s &1Coombs. 
Fabricantes de Confitería y Coneervas, 
Bryant & May L0 
F a f i can te s de Ceril las Inglesas Superiores. 
Marca de la Fábrica: Seguridad, 
J . O. & J . Pield L0 
Fabricantes de Jaboncillos y Velas finas. 
P . Cochran & O? 
Fabricantes de Tintas y Qomas. 
Toda comunicac ión para informes dirigida de cualquiera parte de la I s l a 
s e r á atendida con todo esmero y a tenc ión . 
O F I C I N A Y M U E S T R A R I O : Apartido de Correo 3S-2. 
M E R C A D E K E S U , Cables: " S t a r m l " . habana. 
C ó d i g o : A . B . C . 
»f7 25 F 
L A CÁTEDRA DB ANATOMÍA 
L a c o m i s i ó n nombrada por el S e -
cre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p a r a 
d ic taminar a c e r c a de la legalidad de 
los actos real izados por el T r i b u n a l 
de Oposiciones á la C á t e d r a de A n a -
t o m í a d « la que fueron opositores los 
doctores J o s é A , F r e s n o y Joaó V a r e -
la Z e q o e i r a , ha remitido a l Secretario 
de l o e t r u o c i ó o P ú b l i c a su dictamen en 
el concepto de que en el expedien-
te de oposiciones existen notables 
deOcieocias en las actas, como s u -
cede en la que se a p r o b ó el informe 
del doctor A g u s t í n Varona acerca de 
los expedientes a c a d é m i c o s , trabajos 
anteriores y servicios prestados á la 
e n s e ñ a n z a por los opositores, en la 
c a a l no ee consigna en q u é sentido se 
h a b í a n formulado las oonclueioues que 
a p r o b ó el tribunal y que dbspuéá 'ha 
logrado acreditar la c o m i s i ó n que fue-
ron favorables al doctor Presncj que 
igual deficiencia se nota en el acta del 
d í a Io de octubre en que se o m i t i ó 
cons ignar si los doctores Franc i sco 
Doni ingaez y A g u s t í n Varona , miem-
bros del tr ibunal , votaron ó no, ni la 
ac t i tad de é s t o s en dicho tribunal , ni 
el motivo por el cual el s e ñ o r V a r o n a 
oo s u s c r i b i ó el acta de referencia. 
A l mismo tiempo la comis ión declara 
haber quedado demostrado qoe tres 
de los cinco jueces que formaban el 
tr ibunal colocaron en el primer lugar 
de la Usta al doctor V á r e l a Zequeir^ 
y en segando á Fresno, razón por la 
cua l si se subsanasen las infracciones 
h a b r í a de obtenerse del tribunal el 
mismo veredicto puesto que esa ma-
y o r í a , compuesta de los doctorea B n r i -
qne flostman, Ignacio Piacencia y 
Kai inondo Menocal v o l v e r í a á darles 
sos vetos á ano y otro candidato en 
la forma antes expresada, por coya 
r a z ó n d ichas infracuiones no a n u l a r í a n 
el resultado final de las oposiciunes. 
L a c o m i s i ó n antes de establecer esta 
c o n c l u s i ó n consigna que prescinde de 
c iertas consideraciont-s morales de otro 
orden y qoe se limita á dictaminar 
acerca de la l g .1 d i d de los actos rea-
l izados por el tribunal de o p o s i c i ó o e s a 
ia C&tedra de A n a t o m í a , 
B A N D O L E R O S 
Leemos en L a ti«púhlioa, de Cienfae-
gos, lo siguiente: 
" E n el central San Franoisoo, de la 
s e ñ o r a Marta Abren de E^tevcz, pene-
traron el dia 15 siete hombres armados 
exigiendo con faertes amenazas la en-
trega del dinero que hubieseen la oaia 
de la finca. 
B l cajero del central d e m o s t r ó gran 
serenidad, y con el auxilio de los gnar-
d í a s jarados y de otros empleados se 
e v i t ó qae los siete bandoleros pudieran 
efectuar el robo. 
H a n sido detenidos varios individuos 
por sospecha en ellos. 
E s t e hecho escandaloso demuestra 
qae la seguridad oo existe en nuestros 
campos y que el gobierno debe tomar 
las medidas oportunas para evitar ta-
m a ñ o s desafueros. 
Que se aumente la guardia rural con 
un personal i d ó n e o y podra el hacen-
dado estar seguro y no á merced del 
bandolero." 
L A P I N T A D I L L A E N S A N T A flLARA 
Dioe el Secretario de la J u n t a Pro-
v inc ia l de A g r i c u l t u r a de S;»rtta Cía-
"Mocho mal ha causado esta emfer-
medad, á los criadores de cochinos de 
esta provincia, á tnl extremo,, qoe en 
logares como Santo Domingo .ha diez-
mado la cr ía . LOJ estudios que sobre 
esa enfermedad, he practicado, me han 
dado logar á su conf i rmac ión y por 
m á s qae he hecho emplear los medioH 
profiltiotioos, nada he podido hacer en 
cuanto á los curativos por no tenerlos 
á mi d i s p o s i c i ó n , pues lo ú n i c o que se 
conoce hoy, sino como infalible, al me-
nos, corando la mayor parte de aque-
llos, c u y a enfermedad no e s t á tan 
avanzada , es la vacuna del m é d i c o Ve-
te rinario señor G ó m e z , de Mójioo, que 
aoaba de pedir el doctor Alberdi , 
nnestro Gobernador, por conducto de 
la S e c r e t a r í a de agnua l tura de la Ha-
bana. 
L a mortandad ha sido tremenda el 
pasado a ñ o y en Enero contaba la 
provincia con 89.027 cochinos quedan 
do en la misma tet;hadel presente a ñ o , 
solo 43 9í>2 habiendo como se vé ana 
d i e m i n u o i ó n de 45,635,—R, O L Í ia 
OARDSNAS A Z U C A R E R A 
H a s t a el dia 15 hablan entrado en 
C á r d e n a s 229.220 sacos de a z ú c a r y 
10 189 bocoyes de miel. 
A S O C I A C I O N M E D I C O - F A H M A C E Ü T I C A 
L a Direc t iva de la A s o c i a c i ó n Médi-
c o - F a r m a c é u t i c a de la I s l a de C u b a 
c e l e b r a r á s e s i ó n ordinaria el 21 del co-
rriente á las ocho de la noche en la 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
Paie. 
H a b a n a 19 de febrero de 1901.—Bl 
Secretario. 
COM1TR NACIONAL CUBANO 
B a r r i o de San Fetipe 
E s t e C o m i t é ce l ebrará s e s i ó n esta 
noche en O b r a p í a 51, casa del doctor 
F e r r e r , para t r a U r de asuntos de im-
portancia y otros acuerdos que s e to-
m a r á n . 
Supl i ca la asietenfiia desn afiliados. 
E l Secretario. — f í a m d n Jnolán. 
ESTADOS OilDOS 
S e r v i c i o de lo P r e n s a A s o c i e * 
De hoy. 
Auera York, Febrero 21. 
París, Febrero 21. 
E L A Z U C A R E N F R A N C I A 
L ' A u r o r e da esta Capital, refirión-
dose á la noticia da la clausura de la 
"Refinería de Azúcar de Saint Ouent,,, 
dice que este es el primar paso en una 
série de operaciones mercantiles que 
tiene p.or objeto el establecimiento da un 
inmenso monopolio del azúcar en Fran-
cia. 
Viena, Febrero 21. 
E L P A R L A M E N T O A U S T R I A C O 
Con motivo de haberse reproducido los 
alborotos en el "R9ichst^ath,,, Parlamen-
to austriaco, se ha hecho imprescindible 
suspender las sesiones del mismo. 
Londres, Febrero 21. 
C U E S T I O N A R R E G L A D A 
"The London Times1' publica un telo-
grama de su corresponsal en Pekín di-
ciendo que se ha recibido una comunica-
ción déla Corte Imperial china pidiendo 
que se permita i les mandarines Chao-
Shu-Cliiao y Y i ., Nienquese ahorquen 
en ves de ser decapitados- E l cuerpo 
diplomático extranjero ha accedidoá la 
petición y puede darse virtualmente co-
mo arralada definitivamente esta cues-
tión-
Madrid , febrero 21. 
R Ü M O i l 
Circula el rumor en esta capital do que 
don Carlos de-Borbda v a á hacer abdica-
ción de sus pretendidos derechos al trono 
de España en favor de su hijo don Jaime, 
que cuenta con el apoyo de la mayoría de 
los carlistas-
Londres , Febrero 21 
V O L A D U R A D B U N T R E N 
Los boers han volado un tren de apro-
visionamiento para las fuerzas inglesasi 
que iba como explorador inmediatamente 
delante de otro en que viajaba ol general 
inglés Lord K:tcheneri quien se ha li-
brado milagrosamente, por segunda vez, 
en muy poco tiempo, de caer en poder de 
los boers-
Washington, Febrero 21. 
L O S C O M I S I O N A D O S 
E C O N O M I C O S 
Como resultado de la serie de conferen-
oías que han celebrado con ei secretario 
de la Guerra, Mr- Rcot, los señores PLcó 
Broch, Villamil y Abad, que vinieron á 
esta capital, ccmisicnadcs por el Movi-
miento Eccncmico cubano, se ha iniciado 
una correspondencia cfi:ial con el general 
Wood, con objeto de crear una comisión 
compuesta de tres americanos y dos cu" 
baños para revisar el Arancel do Adua 
ñas vigente en la isla de Cuba y se ha 
acordado que no se haga nada en en ol 
particular hasta que el general Wood 
contesta sobra el asunto, y entonces ol 
secretario Roct ha prometido que proce-
derá de conformidad cen lo que informe 
el gobernador general de Cuba respecto 
da la abolición completa de los derechos 
de exportación dsl tabaco en Cuba. 
Los comisionados cubanos han telegra-
fiado ya ai general Wocd; manifestándola 
sus deseos-
Madrid, Febrero 21. 
D O N C A R L O S 
E l órgano de los carlistas en la prensa 
madrileña niega que tenga el menor fun-
damento el rum:r que se ha hecho cir-
cular acerca de que D:n Carlos piensa 
abdicar en favor da su hijo Don Jaime 
de Berbén. 
raiTÉDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, Fe^ruary 31 «fe 
T H E I N T B R N A T I O N A L 
O O T O P Ü S R E A C H E 3 
R B P Ü B L I C A N F R A N C B 
Par i s , Franoe, Feb. 21st .—L'Aurore , 
tbe Paris ian nevrspaper, mentioning 
the newa aboot the closing of the large 
sogar Refioerv,*' at Saint Oaen, saya 
t h a t i t i s tbe ñrst of a series of mer-
oantile operations that bave been 
already deoided for the establishment 
of a large popar monopoly in Franoe. 
A U S T R 1 A N P A R L I A M B N T 
O R E A T E S T R O U B L E S 
Vienoa, Aus tr ia , F e b . 2 l8 t .—As a 
re sn l to f the renewal of the soenes 
of torbnleoce in the Anstr ian 
R f f i l C H S T R A T H trath it has been 
fonnd necessary to order tbe sospen 
sioo of its s i t t ing . 
O N E O F T B B S T D M B L 1 N G 
B L O C K S O Ü T O F T B B W A Y 
London, E n g l a n d F e b . 2l9t.— The 
London Times'* correspoudent at 
Bailes de Carnaval 
Gasas Jardinera, Gasas chiní. 
Gasas fendo de color, 
Gasas con lentejuelas, 
Gasas ecler entero. 
Groes y rasos de todos colores. 
Granadinas blancas de alta novedad. 
Sifíbnes plegados y rizados de todos colores. 
Cbales blancos de legítima blonda española 
de un centén en adelante. 
Muselinas de seda, brochados y otras sedas 
muy bonitas que se venden en los almacenes de 
tejidos 
LOS E S T A D O S UNIDOS, 
San Ratael y Galiano, á la mitad de su precio 
O ¿II) 84-14 
Pekin wires that the C h í n e s e Imperia l 
Coort has reqnested that C h a o - S h n -
Chiao and Y i n g - N i e n shoold be 
strangled instead of being deoapitated. 
The Foreign Ministers have agreed 
to the reqnest and the qnestion may 
therefore be oonsidered as virtnally 
settled. 
D O N C A R L O S T O A B D I C A T E 
Madrid, Spain , Feb . 2l8t. — I t is 
romored here that Don Carlos oí 
Boarboo, the Spaoish Pretender, has 
duoided to a b d í c a t e in favor of Don 
Jaime, his el ief»t son, whom a majority 
of the Spanish Car l i s ta anpport. 
T W O S T R I K B S , O N K I T O H B N B R 
London, Feb . 2 l8t .—The Boers bave 
destroyed a B n t i s h snpply tra in , 
whiob Wrts preoeeding Lord K i t -
cehoer's train. 
For the seoood time Lord K i t -
chener has narrowiy escapad capture. 
T H E C Ü B A N E C O N O V I I O 
COMMI3SION 
Washington, D . C , Feb . 2 L t . — A s 
the resolt of the oonferences held 
between Seo. of W a r Root and ihs 
Coban Eoonomio Commineioo, oonsist 
ing of Sres. Place, Brouh and Villftrai 
and Sr . A b a d , as Secretary, ao Cfíi ú 
al oorrespondence has been opened 
with Governor General Wood having 
in view the creation of a Commission 
of three Amerioans and two Cnhans, 
to revise theexist ing Coban Tari ffnnd 
it has been deoided that there wni not 
be aotion takeo opon the matter nntil 
General Wood responds, when Se-
cretary Root will aot eutirely in con-
formity with the recomeodatinn tüa t 
will be made by General Wood re-
garding t ü e removal of all the E x p o r t 
Dnty , on Coban Tobaoco. 
The Cuban E e o n o m i » Commission 
now here bi isalready cabled its des i -
res to General Wood. 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
E L T0MSLL0S0 
CfiMO S S E N R I Q U E C E UN P U E B L O 
No es la primera vez qoe en nombre 
aparece en nuestras columnas para 
trihntarie merecidos elogios. E l pueblo 
de Tomelloso es un ejemplo digno de 
imi tac ión para nuestras comarcas ru-
rales y nna prueba de que el renaci-
miento de E s p a ñ a á la vida moderna 
empieza á penetrar hasta en el doro 
terruño de nuestro snelo, tan refracta-
rio á todo progreso. 
De algunos a ñ o s á esta parte, ese 
inmenso erial, esas pardas y secas lla-
nuras de ia Mancha, de que pareoia 
haber huido toda v e g e t a c i ó n , sin más 
accidentes que las enormes aspas de 
sos molinos, movidas perezosamente 
por el viento, comieozan á cubrirse de 
verdor y a trooaree, por la inteligencia 
y el trabajo de sos moradores, en ina-
gotables fnentee de prosperidad y ri-
queza. 
E n tan honroso e m p e ñ o , si hubiera 
premios que adjudicar, merecer ía los 
sin duda el Tomelloso, en primer tér-
mino. 
Los qne quieran investigar sn origen 
no tienen archivos que revolver; hace 
dos siglos el Tomelloso no existia; hace 
unos enantes a ñ o s sn p o b l a c i ó n apenas 
ei l l egab» á n o e v « mil habitantes; en 
la actualidad pasa de veinte mil. 
Sn prosperidad data precisamente 
de lo qne toé motivo de m i n a para 
otras localidades, de la caducidad del 
tratada con F r a n c i a respecto de nues-
tros vinop; pero no por azares de la 
suerte, sino por la virtud del e sp ír i tu 
laborioso y emprendedor de sns hijos. 
Acostumbrados como los d e m á s vi* 
niooltores de E s p a ñ a á producir la 
primera materia para qoe la e!t bo asen 
y perfeccionaran en el extranjero, no 
se dieron por vencidos ni se entregaron 
á la dosesperao;ón al encontrarse ce-
rrada la frontera. 
E n vez de cambiar 6 abandonar los 
cultivos y los procedimientos de fabri-
cac ión , los perfeccionaron, logrando 
conquistar a f̂ mercados noevop; pero 
como la p r o d u c c i ó n era enorme y n 
había medio de- dar la á toda salid00 
acometieron la empresa de des t í l* ' 
alcohol v í n i c o , y a l g ú n tiempo d e s p a é l 
esta nneva industr ia tomaba en aqna 
lia looalidad on incremento enorme 
E n la actual idad, s e g ú n dice no'oo 
rresponsal, la e x p o r t a c i ó n de vinca ha 
adquirido a l l í proporciones extraordu 
narias, y funcionan numerosos aparal 
tos de p r o d o o c i ó n de alcohol vínico 
A pesar de su considerable vecin. 
dario, en el Tomelloso no se pidu 
mosna, no hay pobres. 
E s t a es la nota m á s simpAtioa el 
signo m á s positivo de ao riqueza y'de 
so laboriosidad, de que podrán hacer 
alarde pocos poeb'^s en E s p a ñ a . 
^iovímiento larítlmo 
A R M E N I A 
Procedente de Hamburgo entró en puerto 
boy ol vapor alemán "Armenia" con carica 
general y pas-ijeros. 
J R E L C O O K 
Esta goleta americana fondeó en puerto 
erta anana procedente do Pazcagoula con 
madera. 
E L C A M P A R D W M 
Para Delaware salió ayer tardo e! vapor 
inglés "Campardwm." 
E L S E D Q W l ü l C 
El transporte americano de cato nombre 
ealió ayer para Cicnfuegoa. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M E I t D . 
Plata 7ÜÍ a 29| valor 
Billetes (ii a 7 valor 
£n cantidaae&. 
L m a o R 
En cantidadub. 
a 6.5Í> uiaia 
a tí.ül) plata 
a plata 
a ü.'-Já plata 
C E V m («ALLEGO 
Secciúu de Recreo y Adorno. 
S E R K T A K I A . 
Aotori»aila rompetentemonte esta Sección por la 
Junta Directiva pira llevar a oab» an gran btile 
de in ^«'-ar^s e 1 i « a l o n a s de este Centro el D O -
MINO D S f l J J A T A , dia 24 del corriente, du-
ran°e el cual se t-ortaari au bermejo objeto para 
sefiora j otro par* caballero en ei periodo que me-
dia entre ia primera y tegutida parte Se amuela 
&«f para coocimiento de loa sefiore* socios del Oec» 
tro y sascripto'e^ de L i 13 néúca. «ignilicándolet 
que en ese baüe se estrenara el cnndei cioso dan-
zón de la M uifie'ra, com] uesta esprcíamtnte para 
ese Centro 
D' 1.a fiesta áarí com'enf 1 á las nueve de IB no-
che y para al acceso al local presentarán l s eefia-
Ml socios y su «oriptorea á la Comisión de puerta el 
recibo corrdsponuienle al mes do lt facha. 
Todas Ua demás pretencionea qae b u regido en 
loi dos ú timos bailes, qaeaarán vigentes para el 
qae ee ai¡ uncia. 
i l j b i n a 2 l de febrero de 19JO. — E l 8 Tretarlo do 
la Se José M? Torvtso 
C 3̂ 7 lx-21 3J 23 
Casino Español k la Haiiana, 
SECCION DE'RECREO Y ADORNO 
8 E . R E T A R I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar tres bailes de más-
caras y nno infantil de trajes on el próxi-
mo Carnaval, se ba acordado, designar en 
el presente mes loa días 17 y 11) para ¡qae 
se electáen los primeros, y el 24 por la tar-
de para el ioíantil, y el último en la no-
ebe del mismo día; lo quo se avisa para co-
nocimiento de los señores asociados; 1 
Para los bailes depor la noebe íae abri-
rán las pnertas á las ocho y daráti comien-
zo á las noeve. : í 1 í t 9 i 
Y parael infantil se abrir* á las doce, pa-
ra empezar á la una. 
Se cumplirán con todo rigor laa prescrip-
ciones siguientes: 
1? Toda máscara está obligada á quitar-
se por combleto el antifaz ante la Comi-
sión quobabrá en el gabinete de reconoci-
miento. 
2" Se le negará la entrada á toda perso-
na cuyo d^fraz resultare impropio del 
buen nombre de la Sociedad. 
3o Se recuerda á los señores Socios per-
sonales quo sus recibos no tendráu validez 
más que para nna sola persona. 
4o Para tener derecho á la entrada en 
estos bailes será requisito indispensable la 
presentación de. recibo del presente mes 
á la comieipn de puerta. 
5° Se bace saber asimismo quo esta 
Seccción está autorizada por la Junta D i -
rectiva para impedir el acceso al local ó 
retirar del mismo á la persona 6 personas 
qae estimaré conveniente, sin explicación 
de ninguna clase. 
Habana febrero 12 de 1901.—El Secreta-
rio, Antonio G. Vega. 
L a América 
Terminadas, en parte, las obras de mejoras efectua-
das en esta casa, con el propósito de presentar en buo-
DBS condiciones el gran surtido de joyería y platería que 
tiene L A A M E R I C A , invitamos á nuestros parroquia-
nos y al público á qne visite este local, y especialmen-
te el departamento indicado, para que conozca lo mejor y 
más variado que en el giro pueda encontrarse en la I&L 
de Cuba. 
E n M U E B L E S , L A M P A R A S , O B J E T O * 
« l e F A N T A S I A y A B O R I S O S p a r a S A L O N E S 
e n c e n t r a r á a q u í e l p ú b l i c o l a í í l t m a prci -
d u i c í ó n d e l a m o d a . 
Los precios, que no tienen competencia, están pues-
tos en tarjetas adheridas á cada objeto, con el fin de que 
las personas puedan examinar á su gusto y elegir cómo-
damente aquellos objetos que más les convenga. 
E n nna palabra, L A A M E E I C A , de Borbolla, puede 
llamarse desde hoy con toda exactitud la casa de los 
PRECIOS FIJOS 
Y SIN COMPETENCIA 
COMPOSTElá 56. H A B A Í ' A . 
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(Ocnt inúa) 
D e s p o ó a de llegar á lo más alto de 
\A m o u t a ñ a , contemplando desde el 
Tibidabo el Montaeny y los Pirineos, 
tnbiertoa de nieve, d e s a t i á n d o l o s con 
la mirada, comenzamos á descender, 
perdiendo de vista el panorama es-
p l é n d i d o de Barcelona, para encon-
trarnos con otro no meaos bello y poé-
tico: el campo, con sn manto de 
verdura, á pesar de la e s t a c i ó n in-
vernal en qae nos hallamos. 
E l hotel-reetaorant de la Rabassada 
h á l l a s e sitnado en el término de San 
Oagat del Va l l é s , en la carretera qae 
\7a desde esta poblac ión á Barcelona. 
D i s t a de San ü o g a t del V a l l é s , cinco 
küómetrop; noeve de los Jossepheta 
(Grac ia ) , y doce de la puerta d é l a 
P a z ó Atarazanas , estando á noa al-
t a r a de 4.00 metros sobre el nivel del 
mar. Por so pos ic ión geográf ica se 
hal la á cabierto de los aires de Levan-
te, r e sp i rándose só lo los del NorSe, lo 
cual , anido á estar rodeado de fronde 
eos bosques de pinos y otros á r b o l e i y 
plantas aromát icas , hace que sea un 
verdadero sitio de recreo, no só lo par» 
las personas amantes del campo y de 
las excursiones, sino de los que bas-
can por consejo módico el restableci-
ío iento rápido y completo de su salud. 
£ D la gran e x t e n s i ó n de terreno 
qae se halla rodeado el hotel se encuen-
tran paseos en todas direcciones, som-
breados por abundantes plantan ones 
de árbo les qoe condecen hasta el fondo 
del torrente, y entre ellos cuatro fuen 
tes denominadas de la Kabassada, de 
loo R u l l i s ó sea Nueva tiabaasada, de 
/San Amonto y Sulfurosa, conteniendo 
las tres primeras, s e g ú n a n á l i s i s quí-
mico practicado, sustancias litioo-
carbono magnesianas y la ú l t ima las 
que indican su nombre. 
E l establecimiento, montado á la al 
tora de los de primer orden, ofrece 
verdaderas comodidades y reoreo, tan-
to en las habitaciones como en los co-
medores, salones de billar, piano, tre-
sillo, bibliotecas, etc. ¿Qaé e s í r a ñ o 
pues que con tales ventajas y como-
didades, á pesar de la distancia qae 
lo separa de la oiadad, seaa machos 
los qae vengan aquí diariamente, y 
eobre todo los domingos, á pasar algu-
nas horas, huyendo al mundanal rui -
do! Mientras preparaban el almuer-
zo descendimos a! fondo del torrente 
por una de las extrachas sendas que á 
é l , por diversos sitios, l levan. Y allí 
roe esperaba un e s p e c t á c u l o nuevo y 
eorprendente; á mí, que durante me-
dio siglo, he vivido en los t r ó p i c o s y 
DO sabia lo que era una nevada, ha-
biendo contemplado el hielo f ínicamen-
te en los almacenes da L a Tropical 6 
en p e q u e ñ a s porciones servido en la 
mesa. A l llegar ai fondo del valle 
nos encontramos una fuente helada. 
No era la nieve la qae había produci-
do ese f e n ó m e a o , sino el cierzo de la 
noche. E l agua depositada en loa pla-
tos hab íase endurecido, adquiriendo 
la n í t ida blancura de la nieve. Y 
t a m b i é n los chorros de agua que ca ían 
del plato superior al inferior, hab ían 
quedado endurecidos. Me acordé de 
las estalactitas que h a b í a contempla 
do en las cuevas de Bel lamar, y mi 
pensamiento vo ló á Uaba. Luego, 
q u e d é mudo y extasiado durante al-
gunos minutos. U ñ a n d o la e m o c i ó n 
me permit ió pronunciar algunas pa-
labras , no supe decir más que estas: 
— ¡ A l a b a d a y bendita sea la omnipo-
tencia de Dioe! 
—-^Y esto le sorprende á ustedT—me 
úijO Antonio Romagosa. 
— 9 í — l e rep l iqué—como sorprende 
todo lo nuevo, tcdo lo desconocido, 
todo lo que se ha s o ñ a d o , onando la 
real idad nos despierta y vuelve á 1» 
v ida . Me sorprende y e x t a s í a , por-
que es la primera helada que contem-
plo. E n Cuba no conocemos este fe-
n ó m e n o de los p a í s e s fríos. AUí , una 
ó dos veoes, en medio siglo, ha caido 
ta l onal granizada, procedente, á no 
dadar , de alguna nube empujada á 
nuestro cielo por los vientos del Nor-
te, pero lo qae contemplo ahora, si 
lo hab ía visto en loa libros y en las 
fo tograf ías , no lo osnooía en su estado 
natural . Y hay que convenir, mi que 
rido amigo, en que esto es hermoso. 
—Sí , muv hermoso; pero ya lo v e r á 
usted eu toda so grandiosidad si re 
greña Madrid antes dé emprender 
el viaje á Cuba , porque s e g ú n los 
p e r i ó d i c o s , los ü grados sobre cero 
qae aquí sentimoi*, llegan all í á 4 ó 5 
bajo o^ro, y t o d a v í a puede aumentar 
la intensidad del frío. 
— Lo admiraré, desde luego; pero co-
rresponde á esta tierra catalana, que 
tvu s impát i ca me fué desde ei d ía en 
qae vine A ella, las primicias de esta 
e m o c i ó n inefable. 
Y d e s p u é s de segair paseando por 
aquellos lograres, entrando en grutas, 
orrancaudo ñorec i l las no agostadas por 
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¿CtüO VADIS? 
KOVELA DB LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fita noveli, publicada por la capa editoria 
Uat cci, te vende eo la "Moderoa Paetta." Ubiapo 
número 135.) 
(CONTINOA) 
E l sol, bajando cada vez hacia Os-
t ia , se tornó enorme y sangriento. To-
do el occidente se abrasó en una cla-
r idad inmensa. Los soldados se apro-
ximaron á Bedro para desnudarlo. 
E i , con la plegaria en los labios, se 
e n d e r e z ó de pronto y l e v a n t ó muy alta 
eu mano derecha. Los verdugos se 
detuvieron intimidados. Los ñ e l e s 
detuvieron la resp irac ión , esperando 
que hablara. E l silencio fué total. 
Derecho sobre la altura, Pedro, oon 
en mano extendida, hizo la seQal de 
la cruz y bendijo á la hora de su 
muerte. 
ürbi ei Orbe, 
E n aquella misma maravillosa Carde 
otro destacamento de soldadc s condu-
c í a n sobre el camino de Ost ia al A p ó s 
tol Pablo de Tarso, hacia las aguas 
salvias . 
D e t r á s de él iba na grapo de cr i s -
tianos que él había convertido. Rucó-
la escarcha, bebiendo el agua de aque 
lias fuentes, subimos al hotel, donde, 
siguiendo las instrucciones de mi ami -
go Montells, noa hab ían dispuesto un 
almuerzo e s p l é n d i d o , que no le sobre 
pujan los mejores que se toman en la 
Habana en E l Carabanchd, E l Louvre 
ó i o s Dos Eermanos, que pueden com 
petir oon los mejores establecimientos, 
en sn clase, de las primeras capitales 
de Europa . 
Oon el champagne que noa sirvieron 
á loa postres, br indé por la felicidad 
y grandeza de Cata lana y de sus hijos, 
y muy principalmente por a q u é l l o s qae 
me rodeaban de atenciones y carino, y 
recordé á los qne, desde C u b a , no nos 
olvidan y quieren. 
—Gracias ,—me dijo oon bondadosa 
sonrisa Lo la R a m í r e z de Montells, que 
pensaba en su padre, ausente en la Ha-
bana, el d u e ñ o de la fábrica de taba-
cos E l Nuevo Afundo. 
— Y ahora, ¡á Barcelona! 
— A b o r a , — c o n t e s t ó Montells, — á 
otros sitios tan p íntoreacos como é s t o s . 
B instaladoa en el coche, c o m e n z ó 
é s t e su vi^je de retorno. 
( Cont lu i rá . ) 
R E P O R T E R . 
D E L A A V A R I C I A 
H a sido hallado en Deeio, cerca de 
M i l á n — d i c e el telegrama,—el c a d á v e r 
de un hombre de cuarenta a ñ o s ' muer-
to de frío en el campo. Sn aspecto era 
el de un mendigo. 
A l ser registrado, se hallaron en sus 
bolsillos valores en t í t u l o s al portador 
que ascienden "á mil lón y medio" 
E l caso no es nuevo, pero cada vez 
qne se repito merece ser comentado. 
E s t a mísera humanidad, este á t o m o 
insignidaante que se llama el hombre, 
no vive m á s que para sus vicios. De 
todos los seres irracionales, solamente 
la urraca guarda lo que roba. E l hom-
bre, cuando nace avaro, se roba á sí 
mismo; y lo qae se roba á sí mismo, se 
lo guarda. Prefiere morirser. de ham-
bre y de frío á gastar dinero en su 
persona. 
Todos loa vicios son malos, y como 
dijo nuestro gran poeta 
utodo8 los vicios al fin 
ó dan gusto ó dan provecho, 
pero este de atesorar no es de prove-
cho ni para ei que atesora. 
Se ama al dinero m á s que á la m u -
jer, m á s que á la familia, m á s que á la 
patria, más que á Dios. Oristianos 
sinceros son muchos a/aros . P a r a 
ellos no existen las palabras de Cristo: 
—' ' ¡ í í o a tesoré i s , no acaparé i s !" Aca-
paran oro ¿para quéf ¡Ni siquiera 
es para dejarle á los d e m á s , porqne 
vemos que estos mendigos, que luego 
resultan millonarios, se pasan la vida 
en m í s e r a s guardillas, maeren de frío 
como el italiano de ahora, y no se s a -
be que leguen un c é n t i m o á heredero 
alguno! 
E l borracho vive contento, el juga-
dor gana ó pierde, el mojeriego busca 
placeres pero el avaro, jqué placer 
puede experimentar! No se sabe, no 
se ha sabido nanea. Y o oreo que más 
que avaros son "coleccionistas". A s í 
como hay quien es feiiz llegando á 
reunir mil sellos de correos, ó dos mil 
tarjetas postales, ó como aquel emba-
jador de R u s i t , trescientas bac ía s de 
barbero, los avaros no aman el dinero 
por la calidad, sino por la cantidad. 
I r reuniendo desde una peseta hasta 
un m i l l ó n . . . .esa debe ser sin duda la 
teor ía . 
S in duda que el juego es una forma 
disimulada de la avarioia. E l j u g a . 
der se pasa horas y horas delante del 
tapete para recoger fichas y fichas y 
fichas^...y d e s p u é s , aunque gane mi-
llones, le duele favorecer á un amigo, 
e n v í a noramala al pobre de la calle y 
regatea un real en la caenta de la ce-
na. Son derrochónos en ei acta de ju-
gar y miserables luego. 
E l amor del dinero, es decir, el te-
mor de separarse de él, se nota en los 
vanidosos, que tiran mil duros en dar 
un banquete a sus amigos, no les im-
porta prestarles el coche, invitarles á 
sn palco; pero no son capaces de sacar-
les de un apuro por insignificante qae 
sea, si han de dar el dinero "en pas-
t a " . 
E s raro qoe el artista ó el hombre 
de letras sean avaros; pero cuando lo 
son, llegan á la e x a g e r a c i ó n más ab-
surda. 
Recuerdo que Alejandro Domas , el 
autor de L a ¿ a m a de las Oamelias, qae 
v i v í a en hotel propio en la A v e n i d a 
de Vi l l iers , t en ía fama en todo ei ba -
rrio de miserable y de gurrumino. L o 
era. Jamas daba propina en el res-
taurant D r a y , donde so l ía comer du-
rante los tres meses de verano, no to-
maba nunca coches, d i s c u t í a una hora 
la cuenta del camarero, y, sin embar-
go, v i v í a en grande, á todo lujo. 
P a r a el avaro un gasto menudo de 
dinero representa un placer muy gran-
de, y en esto acaso es m á s feliz que 
nosotros* ü n editor de comedias, que 
ya padre, y cé lebre por su avar ic ia , le 
nociendo rostros familiares, Pablo de-
tuvo su marcha y les habló , pues como 
ciudadano romano, t en ía derecho á la 
deferencia de la escolta. 
D e t r á s de la Puerta Tergenima, en-
contró á la hija del prefecto F l a v i o 
Sabino, y viendo su rostro b a ñ a d o en 
llanto, la dijo: " ¡P lant i l a , hija d é l a 
eterna salud, ve en paz! Dame única-
mente ta velo, á fin de qne me venden 
los ojos en el instante que vaya hacia 
el Señor ." Y cont iuuó su camino con 
la paz y la a l egr ía del trabajador qae 
ha cumplido su tarea durante el dia y 
vuelve al repaso de su casa. Sn al-
ma, al un í sono de la de Pedro, estaba 
apacible y serena oomo aquel cielo ves-
peral. Sus ojos contemplaban pensa-
tivos la l lanura extendida ante é l , y 
los montes Albanos, inundados de luz. 
Recordaba sus viajes, sas trabajos, 
sas fatigas, sus luchas, en que sa l tó 
vencedor, y las iglesias qae edif icó en 
todos los continentes y m á s a l lá de 
todoa los marea. Y p e n s ó que ya ha-
bía ganado el reposo. H a b í a cumpli-
do su obra; la semilla no ser ía barr ida 
por el viento del furor. Y marchaba 
oon la conciencia de qne eo la guerra 
del mondo había declarado la v e r d a d 
que la verdad sería victoriosa. U n a 
serenidad inmensa se d i f a n d i ó en é l . 
E l camino era largo y la tarde em-
pezaba á caer. Los montes se fueron 
iñendo de púrpura, mientras qne sus 
.ases eran invadidas poco á poco por 
las sombras. Los rebaños regresaban 
d e c í a en cierta o c a s i ó n á un criado eo-
yo: 
— S i le compro barata la comedia al 
autor X y la comedia gusta y la hacen 
treinta noches, noa meteremos un do-
mingo en el t ranv ía en la Puerta del 
Sol y nos iremoa hasta el barrio de Sa-
lamanca, ¡Para q u é quiere uno el di-
nero! 
E n mi tierra hubo un padre y un 
hijo tan avaros, que una noche des-
p u é s de cenar estuvieron hablando de 
negocios, y de pronto el padre le dijo: 
—¡Chico, me parece que para hablar 
no es menester luz! 
Y a p a g ó la lámpara . 
A l poco rato el hijo e x c l a m ó : 
— ¿ S a b e uated lo qoe le digo, padre? 
que para eatar sin luz no haoe falta 
usar pantalones. 
Y se quedaron á oscuras y en cal-
zoncillos. 
E s t a b a amaneciendo y aun habla-
ban. L a criada les gr i tó desde la co-
cina:—Pero ?á q u é hora vamos á acos-
tarnos hoy?— Y el padre r e s p o n d i ó : — 
i Usted orée que las s á b a n a s no cues-
tan dinero? 
E U S E B I O BLASCO. 
La EBpálaJrpM 
DATOS ESTADISTICOS 
E l ilustre abogado e s p a ñ o l , residen-
te en Buenos Aires , don Rafael Ca lza -
da, d ió hace algunos d í a s nna notable 
conferencia en la Sociedad G e o g r á f i c a 
de Madrid, de cuyo importante traba-
jo tomamos los siguientes curiosos da-
tos: 
^Tiene la R e p ú b l i c a Argent ina un 
territorio de 3 millones de k i l ó m e t r o s 
cuadrados, seis veces m á s que E s p a ñ a , 
con unos 5 millones de habitantes. D e 
ios 5 millones actuales, ano es de ex-
tranjeros. E l territorio e s t á cruzado 
por 15,000 k i l ó m e t r o s de ferrocarril , y 
el valor de la tierra es tan exiguo, 
que una h e c t á r e a de terreno, fér t i l , 
rico, vale unos veinte duros en nues-
tra moneda. 
L a riqueza a g r í c o l a y pecuaria es 
inmensa, ü n españo l , don Carlos C a -
sado, faé el primero que e x p o r t ó tr igo 
á Europa, L a e x p o r t a c i ó n ha ido en 
anmento, hasta el punto de que en l a 
actualidad se exportan á nuestro Con-
tinente 2 000 000 de toneladas de tr i -
go al año , y 1.700,000 de maíz . 
Se exportan 2)0 millones de tonela-
das de lana, 500,000 carneros vivos, 
250,000 vacas vivas y 2.500 000 carne-
ros oongelados. 
E s t a exhubsrancia de animales per-
mite al pueblo argentino comer oarne 
en abundancia. 
E l rég imen ool í t ioo y administrat i -
vo de la Repfiblica Arcrentina, es el 
federal. Cuenta con 14 Es tados au-
t ó n o m o s y 10 territorios nacionales 
que por no reunir el n ú m e r o de 60,000 
habitantes, no forman HÚT Estado . 
Buenos Aires, que tiene la capital idad 
oentrai, es cuatro ve*^5» m+yor que 
Madrid, y caenta con 900 Q00 habitan-
tes, 
KI njéroito argenti no se compone de 
g 000 soldados voluntarios , aunque la 
e x t e n s i ó n de la R e p ú b l i c a es seia ve-
cea mayor que la de E s p a ñ a y es ne-
cesario defenderse de las incorsiones 
de los indios. 
E n cambio tiene 4,037 escuelas, y 
s ó l o dos Universidades, nna en R á e -
nos Aires y otra en Córdoba, 
P a r a la guardia nacional el servicio 
es obligatorio. 
H a y 22.000 establecimientos* indus-
triales, de los cuales só lo 3,400 son de 
argentinoa y el reato de extranjeros. 
E n la Repúbl ica Argentina hay, ao-
tnalmente, unos 303,000 e s p a ñ o l e a . " 
Estos son, sumariamente expuestos, 
algunos de los datos que adujo el doc-
tor Calzada en en discurso, qne fué 
juatamente celebrado por la dist in-
guidaooocarrencla que as iat ió al acto. 
EíániEDes de a s p ó l e s á Maestros 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Habana 12 de Febrero de 1901. 
S r . Soperintendente de Escue las de 
la Provincia de la la Habana . 
Señor: 
E l señor Secretario de Inatrnco ión 
P ú b l i c a ha dispuesto se comunique á 
V d , las siguientes instrucciones, qne 
á la vez queaolaran perfectamente los 
preceptos legales contenidos en las 
Ordenes del Gobierno Militar de esta 
I s l a , núm. 474, série del año pasado, 
y n ú m . 15 de la corriente, han de con-
tribuir eficazmente al mejor é x i t o de 
los e x á m e n e s y aaegurar la imparcia-
lidad y buen d e s e m p e ñ o de sua foncio-
nea, por parte de los Tribunales E x a -
minadores. 
L a O.den n ú m , 15 sér ie corriente, 
solo modifica de la n ú m , 474 y ello 
has 'a cierto punto, los m é t o d o s de 
nombrar los tribunales de e x á m e n que-
dando, por consiguiente, en vigor aque-
llas preceptos relativos á sn constitu-
c ión, foncionamiento y de la manera 
como han de verificarse los e x á m e n e s . 
No desprend iéndose del contexto de 
la citada Orden núm. 474, tanto en la 
parte inglesa oomo españo la , qne exis 
ta l imitación alguna del derecho qoe 
tiene todo aspirante á certificado para 
solicitar el e x á m e n hasta el mismo 
momento en que estos van á verificar-
se; y antea ai contrario, con arreglo al 
r é x t o ing lés de la Orden número 15 
sér i e corriente, que dichos e x á m e n e s 
serán libree para todos los que quie-
ran presentarse en el acto mismo, debe 
así anunciarse por los s e ñ o r e s Supe-
rintendentes Provinciales para cono-
cimiento de todos aquellos á quienes 
pueda favorecer el precepto amplio y 
expansivo de ambas ó r d e n e s mil ita-
res. 
Constituido nn Tr ibunal E x a m i n a -
dor oon arreglo á la Ley , c u m p l i r á to-
do su cometido en el mismo d ía de su 
oonstibnoión, á fin de que antes de 
terminar el acto del e x á m e n , que será 
ú n i c o y c o m p r e n d e r á á todas las asig-
naturas, puedan proceder los jueces 
calificadores, sin ausentarse del local 
ni comunicarse con persona alguna á 
verificar el promedio de puntos que 
corresponda al número qne sirve de 
IT dijo Dios: 
Pues que la elegancia será, la eterna preocupación de la 
mujer preciso es rodearla de elementos necesarios á este fin. 
Y para que su cuerpo tuviera esbeltez incomparable ideó 
el C O R S E K E C T O . 
Y pingóle que E L C O R R E O D E P A R I S , Obispo 80, 
f uera el que lo vendiera. 
Y dijo también: ya que la economía doméstica contribuye 
á la felicidad de la fami!ia le daré moldes perfectos para cor-
tar tus ropas. 
Y dijo Dios al C O R R E O D E P A R I S : rende los Patro-
nes de Butterick que son los más eleganíei y fáciles de com-
prender. 
Y toda bata y todo traje y toda prenda de vestir es he-
cha sin auxilio de modista por la mano de la mnjer económica. 
Y prosiguió Dios: "venderás también los cuadernos de Mo-
das Metropolitanas y á los libreros del interior cobrarás el pre-
cio de la casa editora. 
Y "The Delineator" y " E l Espejo de la Moda" y " E l 
Grand Album" darás en suscripción eu iguales condiciones á 
toda perdona. 
Y toda persona comprará de tí sus ropas, 
Y tú serás la protegida de los míos porque mi mano esta-
rá .sobre tí. 
"El Correo de París" 
O B I S P O 80. 
N O T A . — S e envían los patrones á todo punto del interior 
previo envío del importe. 
c 28 < a6-ll 
al aprisco. I b a n oon d irecc ión á la 
ciudad grupos de esclavos coa las he-
rramientas á la espalda. Delante de 
las casas, qne bordaban la v ía , se aso-
maban cabezas infantiles, a t r a í d a s por 
la curiosidad de ver la escolta. T en 
aquel crepúscu lo y en la blonda trans-
parencia de aquella a tmós fora , baña-
dos de paz y de serenidad, Pdiblo s e n -
t ía una armenia maravillosa que, de 
la tierra, pareóla tomar su origen en 
el cielo. 
Recordaba como habla predicado el 
amor, como habla dicho á los hombres 
qoe, aun onando disiribuyesen todos 
ons bienes entre los pobres, aun cuan-
do tuviesen el don de penetrar todos 
los minterios, no ser ían nada sin el 
amor. ¡El amor, qne era dulce y pacien-
te, que no se hinchaba de orgullo, que 
no se agriaba por nada, que lo so-
portaba todo, qne todo lo creía , que lo 
esperaba todo, y qoe no morirla nunca! 
So vida se bahía deslizado en la en-
s e ñ a n z a del amor. Y d e c í a en so alma: 
¿Qaé fuerza osaría afrontarle y q u i é n 
vencer ía al amorf j ü ó m o lo abogara 
César , aun onando poseyese dobles 
legiones, dobles pueblos y mares, y 
tierras y naciooesf 
Y , victorioso, iba á reoibir el premio. 
E l cortejo dejó en fin el camino reul 
y vo lv ió al este, por un estrecho sen-
dero hacia las Aguas Salvias . Sobre 
los juncales, el sol reflejaba sos rayos 
rojizos. Rasada la fuente, el d e c u r i ó n 
d ió la vez de alto. E l momento h a b í a 
llegado. Pablo colocó sobre sus espal-
das el velo de Plant i la á fin de ven-
darse los ojos. Por ú l t i m a vez l e v a n t ó 
sus ojos lleno de sublime calma hacia 
la eterna claridad y so poso en orao lón . 
3u hora había sonado. Y su a lma de-
c í a las palabras, que, consciente del 
oargo cumplido y del finv>próximo, ha-
bía escrito: 
"He combatido en buen combate, he 
guardado la fe, he acabado mi carrera; 
por eso me han reservado la incorrup-
tible corona del Justo." 
O A P I T U L O X X X I 
Roma deliraba a ú n , y aquella ciudad 
que había conqnistado el mundo, em-
poza ahora á aniquilarse á sí misma y 
á perecer por falta de jefes. Anteh que 
la hora hubiera sonado para los A p ó s -
toles, e s ta l ló la consp irac ión de P i s ó n , 
seguida de la más implacable sisera de 
las más altas cabezas. Y para squellos 
mismos qae ve ían un dios en N e r ó n , 
se les aparec ió como an dios mort í fero . 
Bl loto c a y ó sobre la ciudad, y el es-
panto sobrecog ió las casas y los cora-
zones. Pero los peristilos se festonea-
ban de hiedra y se ornaban de flores, 
pues estaba prohibido el afligirse. F o r 
la m a ñ a n a , al levantarse todos se pre-
guntaban á quién le tocaba el turno. 
Bl cortejo de fantasmas que César 
arrastraba tras sí iba engrosando dia-
riamente. 
P i són pagó con su cabeza. L e si-
guieron S é n e c a y Lucano, Fenio Rufo, 
distintivo á cada candidato, y declarar, 
previa la oportuna ident i f icac ión per-
sonal, quienes son los candidatos que 
resulten aprobados. 
Los Superintendentes Provinciales 
e s t á n obligados á presidir cada Tribu-
nal de e x á m e n que se constituya; pues 
á ellos es á quienes la Ley , para ase-
gnrar la imparcialidad de las califica-
ciones, confía , como Presidente de los 
mismos, la mis ión de explicar en el 
acto del e x á m e n los detalles del plan 
en cuya virtud el jurado calificador 
DO sabrá á quien pertenecen los docu-
mentos qne e s tán examinando. 
Todo candidato qoe s i n t i é n d o s e per-
judicado por la dec i s ión de los tres 
jueces examinadores, intenten apelar 
de ella podrá solicitar y se le dará por 
el Secretario del Tribunal nna certifi-
c a c i ó n de todos los particulares que 
juzgue conveniente. 
De V d . atentamente, 
(Firmado). 
Nicanor Trelles. 
Jefe de la secc ión de L e g i s l a c i ó n y 
E s t a d í s t i c a . 
Departamento de Agricultura de los E . U» 
S e c c i ó n de la I s l a de C u b a . 
SEEVIOIO CLIMATOLOGICO 
T DECOSECUAS D E L 
"WBATER BDRBAÜ. 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE TERMINÓ 
E L 9 DE F E B R E R O DE 1901. 
Edificio de la Hacienda, 
Habana 11 de Febrero de 1901 
L l u v i a . — E n la semana cayeron a l -
gunos aguaceros en el centro y B . de 
la provincia de Pinar del R ío , ascen-
dentes en promedio á un cuarto de 
pulgada (G 3 mm.) p r ó x i m a m e n t e : en 
la parte central fueron el 8, y en la 
oriental el 5. E n la costa S. de ia 
S a b a n a cayeron algunos, ligeros, el 
9, Con e x c e p c i ó n de dichos puntos, 
no o a y ó ni una llovizna en toda la I s -
la, siendo por consiguiente, ia semana, 
de extraordinaria seca, aumentada 
por el alto tanto p . § de horas de sol. 
Temperatura.—Ha sido muy varia-
ble; pero por lo regular alta para la 
e s t a c i ó n . L a semana e m p e z ó con ca-
lor, aumentando la temperatura el 3 
y el 4; y e m p e z ó á disminuir el 5, sien-
do 6 el d ía m á s frío de la semana casi 
en todas partes. E l 7, 8 y 9 se anotan 
temperaturas ascendentes, siendo el 
ú l t imo el de más calor en la semana. 
Tabaoo.—La escasez de l luvias fué 
perjudicial en Pinar del R í o al tardío 
y al de segundo corte; y los vientos 
secantes le han estropeado y partido 
mochas matas. L a s condiciones ha n 
sido, sin embargo, muy favorables pa-
ra secar el cortado en varios puntos. 
E n los d e m á s distritos tabacaleros ha 
habido falta de lluvias, en general. 
E u Sagua y Remedios será oorta l a 
cosecha; pero ue este ú l t imo punto in-
forman qae será de buena calidad. E n 
los alrededores de Sanoti S p í r i t u s em-
pieza á sentir perceptiblemente los 
perjadioiales efectos de la seca. 
Caña .—Tanto los re toños como las 
c a ñ a s nuevas tienen mncha necesidad 
de lluvias en todos los distritos azuca-
reros de la Is la: auuqae parece que 
van soportando muy bien los efectos 
de la seca, excepto en el centro de 
Matanzas, en donde parece que es m á s 
urgente la necesidad del agua, puesto 
qoe se e s t á secando alguna c a ñ a . E n 
Algunos ingenios ee aporcaron los 
campos nuevos; y se ocupan macho, 
en general, en preparar terreno para 
siembras de primavera. E l tiempo 
cont inuó favorable al corte de c a ñ a 
en toda la Is la; y la molienda se lleva 
adelante sin interropc ión; excepto en 
el E . Matanztisy O. Santa Clara . E n 
el NO. Matanzas e s t á dando un gran 
rendimiendo la c a ñ a de frío. L i den-
sidad del guarapo signe siendo muy 
satisfactoria. Han ocucarrido alga-
nos p e q u e ñ o s incendios cerca de S a u 
Nico lás , causando d a ñ o s de poca im 
portanoi»; pero en los ingenios 
"0010^' y " d a r d i ñ a s " , cerca de B a r ó , 
los hubo que causaron gran daño . 
Frutos menores.—Tienen en general 
urgente necesidad de lluvias, especial 
mente en Pinar del Río , Puerto Pr ín -
cipe y O . de Santiago de Coba , ha-
biendo escasez de ellos en los dos últ i -
mos puntos. Se e s t á n embarcando 
p látanos en B a ñ e s . 
REVISTAS ILUiTRáDáS 
" E L T E A T R O . " 
Protegida por el é x i t o , sigue publ i -
cándose en Madrid la lujosa revista 
E l Teatro, con hermosos grabados en 
colores, representando tipos de belleza 
femenil en los retratos de famosas ar-
tistas l írico dramát i cas . 
E l número 3, que tenemos á la v i s t a , 
es un portento de magnificencia. E n 
la portada de colores Inoe la bella tiple 
e spaño la Loreto Prado, en airosa acti-
tud, con el traje pintoresco que usa en 
la zarzuela ' 'Venus Sa lón ." D e s p u é s 
Planto Laterano, F lav io Escevino, 
Afranio Quineciaoo, y el c o m p a ñ e r o 
depravado de todas las locuras de Ne-
rón, Tnlio Senec ión , y P r ó o u l o , y A r a -
rico, y Tugorino, y Grato, y Silano, y 
P r ó x i m o , y Sobrio Flavo, tan afecto á 
Nerón en otro tiempo, y Solpicio A s -
per. Unos perecieron por so propia 
ignominia, otros por sus riquezas, otros 
por cobardía , algunos finalmente por 
so bravura, Espantado por el n ú m e -
ro de los conjurados, César , cubr ió 
las murallas con sus legiones, y puso 
la ciudad en estado de sitio, enviando 
todos los d ías , con sus centuriones, 
órdenes de muerte á loe sospechosos. 
Servilmente, los condenados en cartas 
aduladoras, daban á César las gracias 
por sus sentencias y le dejaban una 
parte de so fortuna, con el objeto de 
asegurar otra para sas hijos. P a r e c í a , 
en fin, que N e r ó n traspasaba todos los 
l ími tes con el designio de probar el 
envilecimiento de los hombres y su 
paciencia en soportar leyes tan sangui-
narias. D e s p n ó s de los conspiradores 
fueron sacrificados sus parientes, a ú n 
los más remotos y sus amigos. Los ha-
bitantes de las e s p l é n d i d a s casas edifi. 
cadas d e s p u é s del incendio, s a b í a n que 
al salir de casa tropezar ían con una 
serie no interrumpida de funerales. 
Pompeo, Corneiio Marcial, F lav io 
Nepo y Estacio, Domicio, perecieron 
acusados de no ser afectos á la persona 
del César . Orovio Prisco encontró la 
moerte por ser a r r i e x i ^ Séneca . Rnfio 
sorprende el án imo nn retrato hermosí-
simo de la gran artista francesa Moie. 
Rejane. E s cosa singolar la f i so ina-
ción qne produce el rostro sibilino y 
el cuerpo elegante de esta genial mu-
jer. L a hermosura de la Rejane es 
evidente, mas presenta á los ojos 
admirados algo así como un enigma 
de e s t é t i c a ps i co lóg ica que nuestra 
imag inac ión estupefacta y dealumbra-
da no acierta á descifrar. 
E s seductora, os interesante, y no 
saben ios ojos que la miran donde es-
tá el qnid de su belleza, tan rara oomo 
indiscutible. Aquellos ojos s o ñ o l i e n -
tos de ideal, con extensos p á r p a d o s 
semi cerrados, aquella boca de esfinge 
que parece guardar el secreto de una 
dicha, y aquel conjunto de suprema 
dis t inc ión en el vestir y en la pise, re -
velan algo, pero no todo, de lo que va-
le á primera vista la Rejane, a ú a sin 
haberla admirado en las tablas. 
Otras figuras hermosas ostenta E l 
Texíro, como la de María Gaerrero, 
nuestra gloria escénica , con el regio 
vestido de Juana la Loca', los retra* 
tos de varias tiples de zarzuela como 
Joaquina Pino, que vuelve loco á Ma-
drid con su m á g i c a belleza, la Dolores 
Plá , tipo flamenco; y nuevas curiosida-
des, oomo retratos de otras artistas, 
descripciones de algnnas escenas, re-
vistas de estrenos, como la ópera L a 
Tosca, las zarzuelas Po'vori l l i . h l Af i -
nador, el teatro j a p o o é •, L% l icura de 
amor, de Tamayo, por la Guerrero. 
MI Teatro se halla á la venta en L « 
Moderna Poesía, Obispo 135, de López , 
su agente general úo ico en ia isla. 
P . G . 
Europa y Ameilca 
LAS FORTIFICACIONES 
E N G I B R A L T A R 
S^fi'ún un telegrama de E l Español , 
el 7S*m» haoe notar qae el muelle del 
(inmeroio de Gibralt^r dista tan s ó l o 
2,200 yardas de la Punta Muía , y que 
tanto el puerto comercial oomo el mi-
litar y tres de los nuevos dokas que 
se e s tán construyendo y ouyo costo es 
de 4 396,000 libras esterlinas, se ha-
llan al alcance de la art i l ler ía moder-
na, quedando los buques surtos en 
los puertos expresados expuestos a l 
fuego convergente en un segmento da 
c írculo que comprende la mitad de d i -
cha bahía . 
E l diputado Mr. Gibson Bawles for-
mulará eu la Cámara de los Comunes 
nna pregunta, pidiendo al gobierna 
que declare si se ha fijado en la oon-
venienoia de proceder á la construo-
oión de obras en el lado E s t e del Pe -
ñón, y si se ha acordado suspender 
las obras emprendidas en la parte 
Oeste del mismo, hasta que el gobier-
no se halle seguro de que los trabajos 
se l l evarán eventos de toda posibili-
dad de ataques desde tierra. 
E L SISTEMA METRICO 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
L a comis ión de la C á m a r a de Repre* 
sentantes de Washington que entien-
de en la a c u ñ a c i ó n de la moneda, pesas 
y medidas, ha aprobado por nnanimi . 
dad proyecto que se p r e s e n t a r á ante 
dicha C á m a r a , para que por el gobier-
no de loa Estados Unidos sea adopta-
do el sistema métr i co decimal,oomo 
el oficial en todos los Estados de laRe-
públioa. D icha ley, s e g ú n el citado 
proyecto, no e m p e z a r á á regir oficial-
mente bata el 1 ? de Enero de 1903, 
habiendo sido acogida la idea con ver-
dadero oalor por todos los empleados 
del Tesoro. E n el discurso pronunciado 
por el representante de Colorado, Mr. 
Shafroth, en apoyo del proyecto, dijo 
que todas las naciones civi l izadas, con 
^ l e p c i ó n de la G r a n B r e t a ñ a y loa 
Estados Unidos, h a b í a n adoptado el 
sistema métr ico , siendo R u s i a la u l t i -
ma nación qne lo hab ía hecho haoe a l -
gunas semanas. 
PRODUCCION DE L A LANA 
L a producc ión de lana en todo el 
globo t erráqoeo puede valuarse ac-
tualmente en 8 000.000,000 de ki los , 
que representan un valor de 7,000 mi-
llones de pesetas. 
Austral ia y Nueva Zelandia poseen 
15 millones de oarneros, los cuales 
producen 100 millones de kilos de l a -
na oon un valor de 1.120 millones de 
pesos. 
E n el cabo de Buena Esperanza los 
rebaños producen 15 millones de kilos 
de lana, importan 50 millones da pe-
setas. 
E n la Repúb l ioa del Rio de la P l a t a 
se ouenta a lo menos 100 millones de 
kilos, que dejan anualmente un pro-
ducto de 150 millones de pesos. 
E n lo^ Estados Unidos, que existen 
más de 50 millones de oarneros, no 
producen suficiente lana para abaste-
cer la industria americana, la cual se 
ve obligada á importar euormes c a n -
tidades de ese producto textil de A u s -
tralia y del Rio de la P la ta . 
L a E u r o p a posee 200 millones. 
Chispo por haber estado casado con 
Popea. E l gran T r á s e a s se perdió por 
su virtud, muchos pagaron oon la v ida 
su origen nobiliario, y la misma Popea 
fué victima de un acceso de furor de 
César . 
E l Senado se arrastraba ante el e s -
pantoso monarca, le er ig ía templos, 
hacía votos por su voz, coronaba sus 
estatuas, y le designaba festejos oomo 
á un dios. 
Con el terror en el a l m a los senado-
res se encaminaban al Pa la t ino á fin 
de exaltar el canto del "Periodonioes," 
y de delirar con el monstruo en or-
g í a s de carnes desnudas, de vino y da 
flores 
Pero lentamente, abajo, en los s u r -
cos qoe se inundaban de sangra y de 
l á g r i m a s , germinaban, cada vez m á s 
formidables, las semillas de Pedro. 
C A P I T U L O X X X I I 
Vinicio á Petronio: 
"Desde aqaí , querido mío , sabemos 
algana vez lo qne pasa en Roma, y, 
para enterarnos más , recibimos tus 
cartrts ¿Me preguntas si estamos 
en seguridad? Te responderé senci-
llameutt: se nos ha olvidado. E s t á 
tranquilo. 
"Desde el peristilo en que me ha 
inetalado para escribirte, veo nuestra 
apacible bahía , y Oso en una barca, en 
actitud de echar las redes en l a n u d a 
luminosa. 
D I A R I O D E LrA M A R I N A—Febrero 2 1 de 1901 
L a próxima semanaempezaremos 
á publicar en el folletín de la edi-
ción de la tarde la magníf ica novela 
histórica de Sieukievicz A sangre 
y fuego, que insertaremos si o mu 
tilaciones del texto, como ocurre 
con algunas traducciones francesas 
de esta interesante y patét ica n 
i ración. 
A sangre y fuego es tá consider 
da como la obra maestra de Sie 
kievicz. E s la evocac ión del pasado 
ép ico de l a noble nación polaca, 
que todavía á fines del siglo X V Í I 
const i tu ía una gran potencia mili-
tar. 
E l éx i to alcanzado por ¿Quo 
vadisf , la fama universal de su au-
tor, las fiestas que en su honor se 
han efectuado en su patria, dan un 
carácter de intensa actualidad á la 
publicación de A sangre y fuego. 
Fulonia, hace un siglo desgarra-
da por Rusia, abandonada en su 
desgracia por toda Europa, des-
aparecido del mapa polít ico, vive 
aún como -persona nacional y apa-
rece, compacta y heróica, en las 
vibrantes pág inas de i sangre y 
fuego. 
Leyendo los admirables capí tu-
los de esta novela, que sugestiona 
y conmueve, viene á los labios el 
grito de aquel estudiante paris ién, 
de Fioquet, m á s tarde presidente 
del Consejo, que al ver en 18C7 
cruzar por las calles de Par í s al 
Czar de Rusia, e x c l a m ó ardien-
temente: 
— ¡ U o n s i e r ! ¡Vive la Pologne! 
E L PAVO 
Tocó le ir de exploraciones aquel d ía 
á ia oomnauía que mandaba el cap i tán 
Argiielles. Gomo t e n í a n que pasar 
casi nu día en el campo, los soldados 
en sus mochilas, y el cap i tán en unas 
grandes alforjas qae hizo pener sobre 
BU cabalgadura, l levaban provisiones 
de boca. 
A las dos.de la tarde, y d e s p u é s de 
cuatro horas de marcha, hicieron alto 
para comer en un pintoresoo sitio, re-
gado por un cristalino arroyuelo y ro-
deado de frondosos árbo les , que pro-
yectaban una deliciosa sombra. 
E l asistente del cap i tán , andaluz de 
nacimiento y pillo por m á s s e ñ a s , en 
cnanto hizo alto la c o m p a ñ í a d i r i g i ó á 
su alrededor una mirada investigado-
ra, podiendo observar que muy ceroa 
de allí se paseaba tranquiiamente,freu-
te á una cana p e q u e ñ í s i m a , un hermo-
so pavo. Verlo, y naoer en su áu imo 
deseos de apropiárse , todo fué uno. 
Momentos d e s p u é s , y mientras sus 
c o m p a ñ e r o s c o n s u m í a n sus provisio-
nes, él, con la astucia de la zorra, fue-
se arrastrando por entre la yerba, sin 
hacer el menor ruido, l l egó junto al 
pavo, y echándo le una mano al cuello, 
se lo l l evó á donde supuso no ser ía 
descubierto. 
Guando terminada la comida dispo-
n í a s e la c o m p a ñ í a , formada ya , á con-
tinuar su marcha, p r e s e n t ó s e al capi-
tán un hombre que le dijo: 
— S e ñ o r , en mt casa, que es aquella 
que se vé allí , t en ía hasta hace un mo-
mento un pavo, y digo hasta hace un 
momento, porque acabo de notar su 
anseooia. Lo he buscado, más no h a -
biéndolo encontrado por parte alguna, 
estoy seguro que a l g ú n soldado se ha 
apoderado de él , por lo cual le ruego 
haga lo que pueda para que parezca. 
M a n d ó el c a p i t á n formar en dos fi-
las con cuatro pasos de distanoia en-
tre una y otra. Abiertas todas las mo-
chilas, sitio úuico en quo p o d í a n lle-
varlo, viose, ó mejor dicho no se v ió el 
pavo en ninguna de ellas, por cuyo 
motivo, d e s p u é s de mil satisfacciones 
el reclamante se ret iró , reanudando su 
marcha la tropa. 
I I 
A las ocho de la noche, y fatigado 
por la larga marcha de aquel dia, se 
d i spon ía á cenar el c a p i t á n Argiiel les . 
E l primer plato que le p r e s e n t ó su 
asistente fué un pavo asado. 
— i D e d ó n d e has sacado ese volávilf 
— p r e g u n t ó l e el c a p i t á n . 
Kascose aquel la cabeza, y a l cabo 
de un rato c o n t e s t ó , a c o m p a ñ a n d o sus 
palabras de una maliciosa sonrisa. 
— F u s ese pavillo lo he zaoao. . . .de 
las arforjas der oabayo de ueía . 
Entonces c o m p r e n d i ó el c a p i t á n por-
que no había parecido en las mochi-
las. 
JOSE R. V l L L A V E E D E . 
IJWA L I M O S N A 
Si las personas generosas y caritat i -
vas concurrieran algunas m a ñ a n a s al 
Dispensario L a Garidad, podr ían ver 
la a l egr ía que experimentan nuestros 
niños pobres cuando reciben a l g ú n do-
nativo de leche, harina ó arroz. 
Y podrían cerciorarse de la miseria 
que envuelve á muchas familias, qae 
tienen niños menores de doce años . 
Nada suaviza el carác ter de los seres 
humanos como el bienestar material; y 
nuestros niños; si no los dejamos sumi-
dos en las tristezas de las privaciones, 
adquieren esa lozanía de oarát t^r pro-
pia de sn edad, cuando acudimos á so-
correrlos en sus más perentorias nece-
sidades. 
E l Dispensario vive y socorre á los 
n iños , gracias al pueblo habanero. 
Hoy carecemos de esos alimentos; no 
tenemos leche c o n d e n é a d a , ni harina, 
ni arroz paradarles . 
Noolviden los qae pueden á los seres 
que tienen hambre. 
M. DELFÍN. 
B I B L I O G R A F I A 
LA REVISTA D E AGRICULTURA 
Se ha repartido el n ú m e r o corres-
pondiente al actual mes de la acredi -
tada Revista cuyo nombre precede y 
ó r g a n o oficial del "Gírenlo de Hacen , 
dados de la I s l a de Guba.(( 
E l sumario dedicho n ú m e r o no pue-
de ser m á s interesante, pues compren-
de un informe de los s e ñ o r e s don G a -
briel de Gastro Palomino y el Ldo. 
Manuel Kníz Gasabó sobre la epizootia 
en Nueva Paz, estadio sobre el gua-
no de murc ié lago , cultivo del cacao y 
del p lá tano , la pepita en las aves, la 
zoo log ía agr íco la , y correspondencias 
de varios puntos, autorizando dichoH 
trabajos firmas tan competentes como 
las de los s eñores M. Perellade, J o s é 
Riera , J o s é Gadenas, Ricardo M. Fe-
rrer, el Dr . V^ilaró y otras. 
E l número á que nos contraemos, es, 
indudablemente, uno de los mejores 
que h» publicado hasta la í e c h a j a c i -
tada R e v i s a . 
FUEGO E N E L REMOLCADOR 
"AGUILA" 
Hoy, á las cinco de la mañana se declaró 
fuego á bordo del remolcador Aguila, per-
teneciente á la casa armadora de los So-
brinos de Herrera, que se encuentra atraca-
do á loa muelles de ia fundición dd Gamia, 
en Casa Blanca. 
E l fuego empezó pAr el dormitorio 
de los tripulantes, donde se encontraban 
varias lacas conteniendo pinturas. 
Al logar del eiuieetro concurrieron con 
gran prontitud los bomberos municipalea 
de aquel barrio con la bomba Onmis y las 
dotaciones del remolcador Antonio López 
y la lancha Alerta, como igualmente la po-
licía de Casa Blanca y la de la Capitanía 
del Puerto, con su jefe Mr. Jones. 
Las pérdidas son de poca consideración. 
L a señal de retirada ee dió á las siete y 
media de la mañana. 
Media hora deapués se solicitó nueva-
mente el auxilio de ia bomba OamiS\ para 
achicar el agua que babia dentro del 
Aguila. 
NOTICIAS VARIAS. 
Al estar el pardo Saturnino Domínguez, 
trabajando en una fábrica de la calzada del 
Monte esquinad Amistad, se causó una he-
rida por magullamiento en el dedo pulgar 
do la mano derecha, de pro.óstico leve. 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcaron fué asistido D. Gumersindo 
Blanco Pérez, vecino de la calzada de V i -
ves, de una herida cu la región frontal y 
otra en la pierna derecha, las cuales sufrió 
casualmente al dirse una caida en el mue-
lle de Tallapiedra. 
En la mañana de ayer ocurrió un princi-
pio de Incendio, en una de las casas situa-
das en la calle de Oquendo, punto conoci-
do por " E l Merengue", que afortunada, 
mente fué apagado por el sargento Meoéo-
dez y varios vigilantes. 
No se dió la señal de alarma. 
Ayer fué detenido por un vigilante en la 
4" Estación de Policía, el moreno Luis F . 
Suárez, que se hallaba reclamado en causa 
prr estafa, según circular del Juzgado de 
luetrucción del distrito Norte. 
D. José Suárez Zayae, maquinista de uno 
de Tos trenca del ferrocarril de Villanueva, 
tuvo la desgracia, al ir á sacar la cabeza 
por una de las ventanillas de la casilla de 
ia locomotora, de darse un golpe con uno 
de los tanques que existen en el paradero 
de Ceiba Mocha. 
Suárez Zayaa fué curado de .primera in-
tención en el pueblo del Aguacate, por el 
doctor Bolaños, quien certificó que la lesión 
que present aba era de pronostico grave. 
El lesionado fué trasladado á la Estación 
de la Ciénega, en un tren especial. 
Al Vivac fueron remitidos para su pre-
sentación ante el juez correccional del dis-
trito, el pardo Anacleto Cárdenas Herrera, 
y negro Lázaro Alfonso Martínez, por ha-
bérsele ocupado una cámara fotográfica, 
cuya precedencia no pudo justificar. 
En la calle de Zulueta, número 32, fue-
ron detenidos, por orden del Juez de Ins-
trucción de Marianao, el blanco Fernando 
Diago, y la joven Margarita Ravell, vecinos 
de Marianao, á causa de estar circulado el 
primero por rapto de la segunda. 
Planoa y ds cort ina corrediza. 
M E S A S de C E N T R O , 
S I L L A S , S O F A S , B U T A C A S , 
C A M A S de H I E R R O . 
J U E a O S de cuarto y sa la . 
J X J E G r O S de comedor. 
M X J E B L E S para Oficinas, 
E s c u e l a s , Hospitales , &. 
CHAMPION, PASCÜil & m i l i 
U N I C O S A G E N T E ^ D E L A S M A Q Ü I X A S D 3 E S C R I B I R 
"ü]^TDERW00D,, 
Y D E L A M A Q U E A C O P I A D O R A " X E O S T Y L E » 
Imporadores de Muebles en geoeral. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio VIETA. 
T E L E F O N O U T J M . 117 . 
E l pardo Esteban Martínez, fué detenido 
por acusarlo el blanco Darío Estrada, veci-
no de Prado número 85, de haberle asalDa 
do con demostración de quitarle veinte y 
cinco pesos en billetes de los Estados Oo -
dos que estaba cootando 
Estrada manifestó, que al imoonérsele 
á Martínez, éste sacó entonces cuatro bille 
tes de á diez pesos y uno de á veinte pesos, 
que eran falsos, dioióndole que si lo paró 
era para que le cambiara uno de ellos. 
E l detenido fué puesto á disposición del 
juzgado correccional del primer distrito. 
L a joven Escolástica Feijoo y Corrales, 
de 18 años, desapareció ayer de su domici-
lio, callede Compostela número 122, sospe 
cbando su señora madre, hubiera sido rap-
tada por su novio Antonio Fereira y Mora 
les. 
En la G" Estación fué presentado el blan 
co Alejandro Castro Rodríguez, vecino de 
Campanario 233 y la Joven María L . Zal-
dóa, por ser acusado el primero por doña 
Angela Qernáudez, da baber raptado á la 
segunda. 
El Castro manifestó estar tramitando el 
correspondiente expediente para efectuar 
su matrimonio. 
Ayer fué denunciado por el profesor ve-
terinario señor Veranea, nno de los ca-
ballos que tiraba del ómnibus número 138 
de la empresa " L a Víbora", por encontrar-
so atacado del muermo. 
En el Vedado fueron detenidos dos indi-
viduos blancos por aparecer autores de las 
lesiones causadas á don Alejandro Alvarez, 
vecino de la calle 9 número 00. 
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G A C E T I L L A 
B o D á s , — E n el templo del Angel ee 
e fec tuará esta noche la boda de ia se-
ñori ta María L u i s a ftioard oon el joven 
don A g o s t í a Gaaroh y F r e y r e . 
Hora: las oobo. 
TOMBA EN P A Y E E T . — O O » la opereta 
de A a d r á n , L a poupée, inaagara hoy sa 
temporada en el teatro de Payret la 
üompa&ía de Tomba, 
E s la primera ves qae se representa 
en la Habana esta obra, oayos é x i t o s ee 
han hecho famosos en los teatros de 
F a r í s y M i l á n . 
L a protagonista de L a poupée—ó sea 
L a Muñeca—es la s eñor i ta E l v i r a L a -
fón. 
. L a temporada de Tomba, por los an-
tecedeotea de la C o m p a ñ í a y sa selecto 
repertorio, pareoe estar destinada á 
é x i t o s repetidos. 
Se veo eo perspectiva—como ha di-
cho en galanas frases S a n l i - B a ñ e z das-
de sa crónica de Patria—"noches ani-
m a d í s i m a s para el rojo teatro de Pay-
ret, teatro oayas funciones preside 
siempre con derecho no discutido la 
gallarda María J u l i a , la musa inspira-
dora de aquel templo del arte y una de 
las perlas del hogar del amigo Dr. Saa 
verio." 
Y oon María J u l i a — a g r e g a n r a por 
nuestra cuenta—las lindas Úuua y So-
fía. 
Sus hermanas en la vi la y. eo la be-
lleza, i r 
PARA E L C A R N A V A L . — E n t r e l a s 
damas habaneras, e! nomorerf»* J jsefa 
Kuíz de Valle , Fep / / 1 , como todos la 
oonocen, es cosa familiar. 
Trá tase d é l a pe>nadora predilecta 
de las novias distinguidas. 
E s t a r peinada por Pepit a es el com-
plemento de la elegancia. 
Arte , habilidad y gracia, todo lo 
reúne quien ha logrado conquistar en 
esta sooiedíid una fama envidiable. 
PepiUa, secundada por su sobrina y 
d i s c ípo la Esperanza , ya una artista 
completa, ti^ne establecido en O'Rei-
lly nó.nero 78 su sa lón de pe luquer ía 
con el nombre de l i n f a s Habaneras y 
por allí desfilan, en d í a s que e s t á n 
a n u u c i á d a s grandes soiréeSj las s e ñ o r a s 
m á s conocidas de nuestro mando ele-
gante. 
E n estos d í a s , con o c a s i ó n de los 
bailes de C a r n a v a l , no hay rato de 
descanso en tas Mi ifas Habaneras para 
¡)od-:r cumplir los numerosos encargos 
de postizos y pelucas hechos á la sin 
rival peinadora. 
P a r a la m a t i n é e infantil qae ofrece 
este domingo el Gasino E s p a ñ l hemos 
visto en aquellas vidrieras una precio-
sa co lecc ión de pelncas rizadas que de-
muestran el gusto y esmero con que 
Pep il i Kuíz y j a s o ñ e i a l i t a s de sn taller 
saben l l e v a r á cabo esta cl^se de tra-
bajos. 
L o repetimos: son preciosas. 
A L B I S U . — L i muy s i m p á t i c a tiplee!-
ta Lola Z i b a l a trabaja esta noche en 
las dos obras que cubren la primera y 
tercera tanda de la función de Athisn, 
ó cean L n ha de < lases y E l B a i q lAUro, 
en las que ha obtenido machos aplau-
sos y celebraciones. 
E l numeroso públ ico que s impatiza 
con el gracioso ü o i á s de E l Monagu llo, 
tiene oportunidad esta noche de aplau-
dir á sn tiplecita predilecta en dos de 
las obras que hace con m á s amore. 
E n la segunda tanda, la de las nue-
ve, trabajará el señor L a Presa, á quien 
no llamaremos más "joven tranufor 
mista," sino "notable transformista," 
pues realmente lo es. 
L a Presa representará E l restaurant 
y cantará el d ú o de los patos do L a 
Marcha de Oad z. 
G r a n acontecimiento se prepara en 
A l bisa para el sábadorel dehvt de Ro-
sario Soler con L a buena sombra y Agua 
azucarillos y aguardiente, obras en las 
que dicen que "la pat i ta" se gana por 
completo al púb l i co . 
E L PREMIO AL INGENIO .—Nuestro 
querido colega E l Fígaro, que con tan-
to éx i to ce lebró el certamen de la pala 
i r i que fi lta¡ ha iniciado el segundo 
tal como lo teuía ofrecido. 
E s curioso que nadie acertara con 
la palabra saprimida en el primer cer-
tamen. ¿Sucederá lo mismo en el se-
guodol 
Los lectores del ameno colega ee 
preparan á que en este segundo con-
curso el ingenio no se quede sin dar 
con la oculta palabra que debe ser, á 
nuestro juicio, fácil y de uso corriente. 
Se nos dice qae el amor propio de 
los lectores de E l Fígaro se ha picado 
de tal modo, que desde el domingo 
muy temprano comenzaron á recibirse 
en la redacción del colega soluciones 
á la charada, oue de puro seocilla, re-
sulta para algunos indescifrable. 
Y nosotros, g u a r d á n d o n o s muy bien 
de indicar algunos vocablos que desde 
luego se nos ocurren, celebramos con 
entusiasmo la buena idea de E l F í g a r o 
que busca siempre, para SQS lectores, 
los más cultos y a g r a d a b l e entreteni-
mientos. 
¡ARRIBA E C OARN 4.V A L f — 
A Bonifacio Byrne. 
E l carnaval llegó con sus placeres.^ 
y l legó con sus bailes y sus ruidos, 
ahogando su alboroto los gemidos 
de los que sufren, desdichados seres. 
¡Arriba el carnaval! ¡Ya no hay deberes! 
L l e g ó como un salvaje dando aullidos, 
adormeció del pueblo los sentidos, 
¡aniquiló el decoro en las mujeres! 
¡Arriba el carnaval! Con su algazara 
acabóse el deber de las faenas 
¡y la vergüenza se apagó en la cara! 
¡Arriba el carnaval! Con sus locuras 
enconó ein piedad las grandes penas, 
ensalzando las cosas más impuras! 
Dhoaldo Salom 
E N GARLOS I I I . — T o c a Ihoy jngar 
en loa terrenos de Garlos I I I á las no 
venas del Habana y del F e . 
A las tres—hora fija—dará comienzo 
el match. 
P U B I L L O N E S OiROUS.—A. beneficio 
de l a F a m i l i a Monte-Myro es la fun-
c i ó n de esta noche en É u b i l l o n e s . 
S e despiden estos s i m p á t i c o s art is-
tas dejando entre nosotros gratos re-
cnerdos. 
B l programa contiena atract ivos á 
g r a n e l . 
B á l e s , canciones y pantomimas, lo 
mejor de su repertorio, d a r á n á cono-
cer los beneficiados en obsequio de sus 
machos admiradores. 
E s t r e n a r á n E l Tul'pano, que al de-
c ir de los programas es an baile o ó m i -
oo, m í m i c o y danzante. 
T a m b i é n darán á conocer L e Oarden 
Oafé, gran pantomima t r á g i c a y mis-
teriosa de la cual se nos hacen machos 
eloerios. 
Tonito, el gracioso y chispeante 
clown, a m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o . 
Noche completa. 
FUNCIÓN Y B A I L E . — D e nna y o tra 
cosa d i s f ru tarán esta noche enantes 
acodan al teatro C u b a . 
E n la f u n c i ó n — c u y o pro grama no de-
j a nada que desear— toma parte A m p a -
ro March cantando el tango de L a cara 
de Dios y la c a n c i ó n parisiense L a P u l 
ga. 
H a c e n sn debut los chivos sabios. 
T e r m i n a d a la f n n c i ó n d a r á comienzo 
el baile con tres m a g n í f i c a s orquestas, 
t o c á n d o s e el d a n z ó n de Los zunchos, 
original de Rafael L a u d a y que tanto 
ha gastado en estos c a r n a v a l e s . 
HUMORADAS.— 
Desde que te ba sufrido, 
ya no me extraña tanto 
que como Job el santo 
maldiga el hombre el día en que ha nacido. 
Ama con furia y odia con tal ira, 
que clava sus ideas cuando mira. 
Aunque huir de ella intento, 
no sé lo que me pasa, 
porque yo voy donde me lleva el viento, 
y el viento siempre sopla hacia su casa. 
¡Es la esencia mejor de la belleza 
el olor sin olor de la limpieza! 
Por ser tan instruida 
ya entre ella y su niñez media nna vida. 
Cierra el joyero Inés, ponte una rosa, 
que una bella está bien con cualquier cosa 
Bamón de Campoamor. 
A L H A M B R A . — L a c o m p a ñ í a de P i r ó -
lo p o n d r á hoy en escena, á primera ho-
r a , la popnlar zarzuela de Manolo Sa-
ladrigas que lleva por t í t u l o A Guana-
bacoa la bella. 
A c o n t i n u a c i ó n E l protector, juguete 
c ó m i c o de Vil loch, y por ú l t i m o Pagar 
t i pato. 
Intermedios de baile por la siempre 
a p l a u d i d a Amel ia Bass ignana . 
E l Castillo de A t a r é s , nueva obra del 
talentoso autor c ó m i c o Feder ico V i -
lloch, se e s t r e n a r á m a ñ a n a . 
L A NOTA F I N A L . — 
GedeOn se paseaba dias a t r á s por la 
cal le de Obispo y al pasar frente á nna 
conf i t er ía recordó que h a c í a tres a ñ o s 
qae h a b í a comprado al l í un pastel de 
almendra. 
E l buen hombre entra en el estable-
cimiento y le dice al dependiente: 
— ¡ D é m e usted otro pastell 
MUCHAS SON LAS CAUSAS Q U E . — 
pueden quebrantar la sa lud, pero en 
la mayor parte de los casos, una mala 
a l i m e n t a c i ó n es el origen de las enfer-
medades. L a E m u l s i ó n de Scott es el 
mejor alimento y la mejor medicina. 
E l infrascrito, M é d i c o - O i r u j a n o y 
Subdelegado de este distrito jud ic ia l . 
Certif ica; Que ha usado por mnchos 
a ñ o s con excelentes resaltados la 
E m u l s i ó n de Scott en la tuberculosis , 
enfermedades escrofulosas, y el raqui-
tismo en los n i ñ o s . 
T para que conste donde convenga, 
expide el presente en J a r n c o , C u b a , 
á 8 de Junio .— Dr. L u i s N a v a r r o , 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S Ü . — G o m p a ñ í a de zarzue la— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8*10: L u -
cha de Clases.—A las 9*10; U n d é c i m a 
p r e s e n t a c i ó n del transformista s e ñ o r 
L a P r e s a . — A las 10 10: E l Barquillero. 
A L H A M B R A — A las 8: A Ouanabacoa 
la Bella. — A las 9: E l Protector.—A las 
10: Pagar el Pato. 
SALÓN T E A T R O OUBA .—Neptuno y 
G a l i a n o . — G o m p a ñ í a de Variedades .— 
F n n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la Ion-
c i ó n . — A lasocho y cuarto. 
GIROO DE P U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
d e v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d iar ia .—Ma-
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
P A R Q U E DE GUANABACOA. — F u n -
c i ó n por la G r a n C o m p a ñ í a de Varie -
dades que dirige Mr, H e n r y O l a r k . 
REGISTRO CIVIL. 
Febrero 19 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO N0PTE: 
2 hembras blancas, legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra negra natural. 
DISTKITO SUR; 
3 varones blancos, legítimos. 
.1 hembra mestiza. 
1 raróo mestizo natoral. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos, legítimos. 
1 hembras blancas, legítimas. 
1 varón negro, natural. 
I hembra mestiza natural. 
1 varón blanco, natural. 
1 varón negro natural. 
M \ T R T M O N I O S 
DISTRITO NORTB: 
Andrés Morales, negro, con Andrea Fer-




Juan Lain y Calvo, biacco, eco Josefa 
Bernández Vítores, blanca. 
Jcaé Fernáudez Lópoz, blanco, con Ma-
tilde García y Silva. 
José Paulino y Dibins, blanco, con María 




D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
José Duráu, 23 años, blanco, España, 
Presidio. Dilatación estomacal. 
Joaquín O. Valdés. 21 años, blanco. Ha-
bana, San Lázaro 94. Tuberculosis pulmo-
nar. 
D1RTR1TO SDR: 
Quintina García, 57 años, blanca, Haba-
na, Campanario 22Ü. Hemotisis. 
Emilio Alvarez, '¿tí años, blanco, Espa-
ña, San José htí. Congestión vicerales in-
tensas. 
Kosa Estévez, 49 años, blanca, Habana, 
Florida OS. Enteritis aguda. -
Justa Paviera 5U años, mestiza, Matan-
zas, Gloria 237. Insuficiencia balbular. 
Ramón Martínez, 18 años, negro, Haba-
na, Alambique 42. Bronco-pneumonia. 
DISTRITO ESTE: 
Apolonia Vila, 8 días, blanca, Habana, 
Oficios 82 Tétano infantil. 
DISTRITO OESTE: 
Miguel Cabrera, 36 años, blanco, Los 
Palos, L a Covadonga. Enteritis crónica. 
Pilar Rodríguez, 30 años, blanca, Haba-
na, Buenos Aires 9. Congestión pulmonar. 
Irene Huerta, 10 años, blanca, Habana, 
Cerro'óOü. Meningitis aguda. 
Serafina Romay, 58 años, blanca, Haba 
na, Municipio 37. Insuficiencia mitral. 
Emiliano Rodríguez, 38 años, blanco, 
Habana, San Joaquín 20. Tuberculosis pul-
monar. 
Maria Ortega, 75 años, blanca, Habana, 
Romay 63. Arterio-esclorosis. 
Wenceslao Sosa, 5 mrses, blanco, Haba-
na, Jesús del Monte 135. Bronquitis capi-
lar. 





N A C I M I E N T O S , 
DISTRITO NORTB. 
2 varones, blancos, legítimos. 
DISTRITO SDR: 
1 hembra, mestiza, natural. ' 
3 hembras, blancas, legííimag. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón, negro, natural. 
1 varón, blanco legitimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SÜR: 
Santiago Rosado González y Edelmira 
H. de la O. Díaz y de la Oza, blancos. 
Zacarías González y Alvarez y Angela 
Pita y Sarria, blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Julián Echevarría y Ortusa y Nicolasa 
Normau y González, blancos, 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO ESTE: 
Antonia Vera, 24 años, Puerto Rico, 
blanca, Bernaza 45. Tuberculósia pulmo-
nar. 





mfíñ Di CABBlíIUi 
Corlo» á $ 1-10 plata. 
Largos á $ 2-40 „x 
Hay también para niñas. 
Cbif íon de todos colores 
para disfraz de n iños . 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
243 »-! F 
COMPAÑIA ANONIMA 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Propiedad d© la cerveza "La T^opical,' 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía se convoca á los señores ac-
cionistas de la misma para la junta general 
que determina ©I artículo I X de su regla-
mento, la cual deberá tener efecto el do-
mingo veinticuatro del actual á medio día 
en el salón de sesiones del Banco Español 
de la Habana sito en la calle de Aguiar 
número 81 y 83. 
Habana 19 de febrero de 1901.—El Se-
cretario, J . A. Vila. 
C. 340 d5-20 a4-20 
LA BARCELONESA 
SASTRERIA Y A C A D E M I A D E CORTE DE 
Nicolás Fernandez. &fkeitro Frofeior. 
Tiene el goito de ofrecer al público en general an 
caía de Compoitela 111, en la qae encontrarán el 
má» moderoo corte de toda» formaa en ropas j man 
do las mejores reglas qae te conocen eo el mondo, 
garautnaud* la mayor confianta para prendas de 
etiqnef *. para eeBorae, caballeros y niBos, 
No olvidarse de L A BARCELONESA, Compoi-
tela 111, casi eiqnina & Al oralla, teléfono 773. En 
'•a misma ee neoeiita nn camisero j ee lolitan ope-
rarios. 1302 4»-19 
A L O S P R O P I E T A H I O S 
D E C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar eo varios pía-
los, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratos y pormenores, dirigirse 
á M, Pola. Aguacate 86. 
o 203 26a-4 F 
ACADEMIA C O M E R C I A L 
d e i d i o s a s y n m m i í 
Sao Ignacio 47. 
Dr. Luis B. Corrales. 
D e o n a t i o á s e . a m e s e s se p r o p o r » 
c i o n a n c o m p l e t a s c o n o c i n i j e n t o s , 
c o n p r o c e d i m i e n t o s r á p i d o s -
C l a s e s desde i a s o c h o de l a m a -
ñ a n a á l a s n u e v e y m e d i a de l a n o -
c h e . 
1182 tl< 13a 14 
I D E T O D O I 
• A u n á r b o l . 
Pasó el otoño y ee llevó arrastrando 
de tus ramajea el verdor divino, 
siguió el belado invierno en su camino 
y fué tus tiernas hojas arrasando. 
El tallo altivo y el capullo blando 
rodaron con el loco torbellino, 
y sólo el dulce fruto purpurino 
en ia alta rama se quedó temblando. 
Mas al fresco batir de la sonora 
lluvia, tus bojas juveniles crecen, 
y un ancho y verde campo te decora; 
mas ¡ay! las ilusiones que fenecen 
en el alma del b robre, aunque las Hora 
ni viven, ni renacen, ni aparecen, * 
Julia P res Montes de Oca. 
E s c u l t u r a s de m á r m o l . 
Para limpiar las esculturas de mártn-1 as 
toman dos partes de cera virgen y le fun-
den en una de aceite do clavel, y después 
de baber lavado bien la escultura que sa 
quiare limpiar con a^ua débilmente acidu-
lada con ácido 8ulfúric'->, se pasa por el 
mármol una brocha ó pincel impregnada 
de la disolución de la cera y el aceite de-
biendo estar c liento. 
Los bustos, estatuas y adornos eecultn-
raies, quedan cuujo nuevos después de esta 
operacióu. 
Un Inquilino baja la escalera de bq casa 
y encuentra á la portera que está abrisndo 
un telegrama. 
—Baja V. á punto—le dice la mujer.— 
Precisamente este telegrama es para V. 
—¿Y lo estaba V. abriendo? 
—¡rom . i ! Para saber si valía la pena da 
que lo subiera. 
A n n f f r u n i a . 
(Por Juan John.) 
Elfira Sois M 
^on las le tras anteriores formar el 
nombre y apellido de una einapátioa 
s eñor i ta de la calle de D a m a s . 
Jerorf l l f l co c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
C a d e n e t a , 
(Por E . N. U.) 
• « • 
• • • • « 
• « • 
• • • • 
• • • « • 
« • • 
• * « • « 
• # • 
• # • • • 
a s a 
• • • • • • • • 
• • • 
Sustituir las estrellas por letras de modor^ 
que leídas vertical y horizontalmete dlgaaL í 
lo siguiente: 
1 Nombre de mujer, 
2 Indispensable al cantantei 
3 Util de agricultura. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Nombre de mujer. 
6 Artículo, plural. 
7 Lo que se necesita para la hígieneí 
8 Dn juguete. 
9 Nombre de varón. 
10 Idem de mujer. 
11 E n los mares. 
12 Lo que repercuto. 
13 Medida de terrenos. 
14 Animal. 
15 Idem, 




•f» «I* "S* 
•i» «i» «i» 
Sustitatr las cruces por letras, da mQ* 
do que en cada línea horizontal ó vertioal-^ 
mente se lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En la ópera. 
3 Nombre de varón. 
4 Ave. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cerda.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir los signos por letras, de moda 
de obtener en cada línea horizontal y ver» 
ticalmente, lo que sigue: 
1 En los templos y.ieatroa. 
2 Aves. 
3 Animal. 
4 Arrojo, temeridad. 
S o l u r io u^.s. 
Al Anagrama anterior: 
N I E V E S L L O V E R A S Q U I N T E R O , 
Al Jeroglifico comprimido: 
M^LAN. 
Al Rombo anterior: 
G 
A R A 
A L A M O 
G R A N A D A 
A M A D A 
O D A 
A 
Al cuadrado anterior: 
R A T A 
A M A R 
T A J O 
A R O S 
A) terceto de sílabas: 
P E p I N O 
P I R A T A 
N O T A R I O 
Icprnla y btentó^u del WiRIi) DJ LA BAULU 
VEPTÜKO Y - V. RTA. 
